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Esipuhe.
Siinä väenlasknssa, joka joulukuun 7 'päivänä 1910 toimeenpantiin maamme
seitsemässä suurimmassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa, koottiin myöskin tietoja näiden kaupunkien
asunto-oloista. Esilläolevassa vihossa, joka numerona 50: i liittyy Suomen viralli-
sen tilaston VI sarjaan, > Väestötilastoa*, julkaistaan tämän asuntolaskun tulokset
yhdistettyinä taululiitteiksi Helsingin kaupungin osalta. Lähiaikoina saatetaan
muita yllämainittuja kaupunkeja koskevat tulokset samalla tavalla julkisuuteen eri-
koisina vihkosina, puheenaolevan sarjan numeroina 50: 2—50: 7. Kysymyksessä
olevien kaupunkien asunto-oloja lähemmin selvittävässä yhteisessä tekstiesityksessä,
joka julkaisu saa numeron 50: s, valaistaan asuntolaskun tärkeimmät tulokset kaik-
kiin seitsemään kaupunkiin nähden.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, lokakuulla 1917.
Aug. Hjelt
A. E. Tudeer.
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TAULUJA.
TABLEAUX.
Helsinki.
Taulu I. Huoneistot ja huoneet.
Locaux et chambres.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
H u o n e i t a . — Chambres:
12 13 14
Asuinhuoneita.
Chambres servant
d''habitation.
as 2.
»g
Muihin tarkoituksiin käytettyjä.
Autres.
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2 et- c*-
* s pi S
to «, 3 V
2 ^S. 5
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s 8 S£
II
i s.J*et
Ce go
II
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Â. Kaupungin rajain sisällä.
Dans les limites de la ville.
a) Kaupunginaseman
alueella.
Dans la ville.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VI »
Vil »
VIII »
IX »
XI »
XII »
XIII »>
X I V »
X V »>
2,537
1,668
1,295
4,466
2,015
2,308
3,860
947
253
1,538
3,735
1.61
368
853
178
5,869
3,509
3,245
7,601
4,012
2,818
6,896
2,746
'843
1,994
3,842
1,546
682
1,398
218
1,887
910
796
2,725
1,308
1,104
2,905
801
185
842
1,301
529
170
418
63
7 756
4,419
4,041
10,326
5,320
3,922
9,801
3,547
1,028
2,836
5,143
2,075
852
1,816
281
141
372
221
452
227
113
108
46
8
207
129
48
5
86
10
370
1,261
633
423
248
61
89
124
10
149
87
50
4
53
6
179
492
275
417
225
110
178
45
1
122
156
68
12
29
6
109 1,176
263 902
81
118
83
29
29
9
7
32
35
24
7
428
630
302
77
547
58
13
154
181
66
27
169
1,975
3,290
1,638
2,040
1,085
390
951
282
39
664
588
256
•55
346
26
101
82
75
159
80
65
143
34
6
24
76
29
6
11
1
17
59
31
42
30
12
27
2
13
19
5
1
9,832
7,791
5,754
12,525
6,485
4,377
10,895
3,863
1,073
3,524
5,807
2,360
913
2,173
308
Yhteensä. — Total
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
Districts ne se trouvant pas sur le
plan de la ville, réunis à la ville.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella . .
Siirto
27,634 47,219 15,944 63,163
275
1,617
520
2,120
1,892 2,640
203
638
~84Î
2,173
723
2,758
3,48l| 53
3,568 2,315
16
104
835 4,73413,625 892
12
86
178
16 264
110
375
"485
3
22
"25
267 77,680
836
3,155
3,991
Helsinki.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
4 I 5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10 | 11
H u o n e i t a. — Chambres.
13 ÏT
Asuinhuoneita.
Chambres servant
d'habitation.
Cuisi
K
eitta
O:
JK
à s
Muihin tarkoituksiin käytettyjä.
Autres.
; td»n*
S o:
g" SS
s'2 ?:<
Siirto
Siitä 1. Vallila y. m
Siitä 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain sisällä — Dans
les limites de la ville
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
En dehors des limites de la ville.
Bohle'n kruununtila
1,892
305
880
134
163
135
131
2,640
837
830
112
160
181
291
841
97
310
54
76
101
97
3,481
934
1,140
166
236
282
388
104
59
16
2
3
16 264
47|
67
6
10
48
50
485
146
130
16
18
65
81
25
1
19
1
1
3
12
3
6
3,991
1,081
1,289
182
255
348
472
2,023
29,657
2,931
50,150
938 3,869
16,882 67,032
60
2,233
112 48
3,680 2,363
32
867
314 566
5,04814,191
28
920
Koko laskualueella — Territoire
total soumis à l'enqmte
716
30,373
588
50,738
340 928 11
17,222 67,960 2,244
19
3,687 2,382
92 131
869 5,140 14,322
26
946
14 4,463
281 82,143
10
291
1,085
83,228
Helsinki.
T a u l u II. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts,
y correspondant.
Huoneistoja, joissa oli:
Locaux avec:
Â. Kaupungin rajain sisällä.
Dans les limites de la ville.
a) Kaupunginaseman alueella.
Dans la ville.
I kaupunginosa
Il »
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
x » ..:
x i »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä — Total
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Districts ne se trouvant pas sur le plan
de la ville, réunis à la ville.
965
431
478
794
565
185
1,179
568
114
208
86
15
29
61
2
1,295
747
704
1,286
884
455
2,458
784
52
252
277
56
39
65
1124
1,127
821
1,259
758
386
1,451
513
111
221
235
72
70
17
5,680 9,354 8,165
I. Rautatielinjan länsipuolella.
II. » itäpuolella...
Siirto
2,054
1,391
1,128
2,796
1,478
1,085
3,205
906
168
1,016
1,424
1,012
175
294
4
18,136
90
225
315
1,994
1,307
1,095
2,654
1,432
1,026
3,122
896
161
963
1371
983
173
295
4
17,476
87
237
324
1,247
627
607
1,131
767
486
2,286
701
59
517
479
408
131
137
1
9,584
5
6
11
Helsinki.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Huoneistoja, joissa oli:
Locaux avec:
ia.
n & i l a s-
Siirto
Siitä l. Vallila y. m..
>  2. Hermanni I .
» 3. » II .
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet.
III. Saaret
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain sisällä — Dans les
limites de la ville
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
En dehors des limites de la ville.
i Bohle'n kruununtila
22!
5,702 9,354
315
114
73
19
3
16
5!
324
109
73
19
18
18
6
81 320
8,246 18,456
Koko laskualueella — Territoire total
soumis à l'enquête 5,702 9,354 8,246
330
17,806
11
2
1
1
2
2
13
9,597
18,456 17,806 9,597
Helsinki.
T a u l u III. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön ja
huoneluvun mukaan.
Locaux et chambres groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
Koko laskualue.
Territoire total soumis à l'enquête.
Huoneistojen käyttö ja liuoneluku.
L'usage des locaux et le nombre des chambres.
Huoneistoja, joita käytti:
Locaux disposés par:
Vuokralainen.
Locataire.
P O
f §
Osakas.
Co-proprié-
taire.
s f
Omistaja.
Propriétaire.
a 2.
Vuokraa-
mattomia
huoneistoja.
Locaux libres.
g w
10
Yhteensä.
Total.
S 2.
I. Asuinhuoneistoja — Logements
a) Vain keittiöitä — Cuisine uniquement....
b Huoneistoja ilman keittiötä — Logements
21,766
1,649
sans cuisine.
1 huone [1)9,296
2 huonetta
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
384
51
28
11
12
10
tai useampia — ou davantage..
c) Huoneistoja joissa oli allamainittu luku huo-
neita ja keittiö — Logements avec le nombre
de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » »
4 » »
5 » »
6 » »
7 •> »
8 » »
9 » »
10 tai useampia — ou davantage
47,340
1,649
9,296
768
153
112
55
72
70
106
3,056
67
234
3)36
12
6!
i
8,910
67
234
72
36
24
20
6
613, 2,765 100 360 25,535 59,375
14
•) 4,938
^ 1,750
1,381
831
645
405
191
84
31
61
9,876
5,250
5,524
4,155
3,870
2,835
1,528
756
310
955
1,527
457
264
118
109
114
65
26
8
14
14
138
1,735 1,735
43 x)9,624
3)444
64
36
16
13
12
12
3,054
1,371
1,056
590
654
798
520
234
80
94
138
97
95
46
43
42
15
23
13
20
276
291
380
230
258
294
120
207
130
339
20 2)6,613
18 3) 2,310
1,746
999
801
561
272
133
52
92157
9,624
888
192
144
80i
78
84
244
13,226
6,930
6,984
4,995
4 806
3,927
2,176
1,197
520
1.545
l) Siitä 23 huoneistoa, joilla oli osa keittiöön. — Dont J23 locaux ayant part à la cuisine.
2 ) » 8 » » » » » » . 8 > » » » » »
3) » 1 huoneis to , jo l la » » » » 1 local » » » » >>
Helsinki.
Huoneistojen käyttö ja huoneluku.
L'usage des locaux et le nombre des chambres.
Huoneistoja, joita käytti:
Locaux disposés par:
Vuokralainen.
Locataire.
g 2.
Osakas.
Co-proprié-
taire.
O* CD
If
Omistaja.
Propriétaire.
If
Vuokraa-
mattomia
huoneistoja.
Locaux libres.
gp
10 11
Yhteensä.
Total.
§ 3
à g.
II. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoi-
tuksiin — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Chambres d'habitation ..
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux
et magasins
Myymälöitä — 'Boutiques
Ravintola-, ruokala- ja kahvila huoneita —
Restaurants et cafés
Muita — Autres
2,174
III. Huoneistoja yksinomaan muihin
kuin asuntotarkoitukseen — Locaux
ne servant pas d'habitation
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux
et magasins
Myymälöitä — Boutiques
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita —
Restaurants et cafés
Pesu- ja leivintupia y. m. ilman ryhmi-
tystä — Buanderies et boulangeries
Virasto-, koulu-, yhdistys-, sairaala- y. m.
huoneita — Bureaux des administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc
1,712
9,933
5:560
982
713
863
593
1,222
5,249
765
1,634
1,344
182
167
64
1,324
1,117
757
79
91
75
29
86
456
145
159
23
201
288
3,457
2,208
179
250
53
84
683
3,218
481
901
68
15
21
— 126 — 1,753
60
3
18
22
2,545 14,583
8,585
1,245
1,057
995
706
1,995
x)2,293 *)9,270
1,394
2,712
1,457
208
200
287
—i 17 — 3,220
Yhteensä — Total | 25,652J 62,522J 3,287j IO,483| 1,102 9,440] 124 496| 30,373; 83,228
') Tähän sisältyvät alempana mainitut 208 »huoneistoa», joita ei ole edellisiin sarekkeisiin merkitty
syystä, että ovat useiden henkilöiden, tavallisesti kaikkien talossa asuvien perhekuntien yhteisesti käytettävissä.
Ici se trouvent les 208 locaux mentionnés ci-dessous, qui ne sont pas observés dans les colonnes précédentes,
pour la raison que, dans la plupart des cas, toutes les familles, habitant la maison, en disposent en commun.
*) Tähän luettu edellisessä muistutuksessa mainittujen huoneistojen huoneluku 287.
Y compris 287 chambres appartenant aux locaux mentionnés dans la note précédente.
Helsinki. 8 9 Helsinki.
T a u l u IV. Huoneistot ryhmitet- tyinä käytön ja huoneluvun mukaan.1)
A. Vuokralais- ten huoneistot.
Locaux groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
A. Kaupungin rajain sisällä.2)
a) Kaupunginaseman
alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XII I »>
X I V »
X V »
8 I 9 I 10 !| 11 I 12 I
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
•
>t5 o
S§Pe
Huoneistoja ilman keittiötä,
Logements sans cuisine
joissa
avec :
oli:
3 3 s s
64
46
31
174
69!
160;
112
23
1 5
90
345
126
116
1,222
397
952
580
62
45
557
375 2,101
124J| 941
1411 175
35 353
17 103
Yhteensä j 1,349 j 8,075
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Eautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » 11
» 4. Toukola
>  5. Muut alueet
III. Saaret
39
23
30
50
32
29
44
15
11
24
34
7
5
16
4
363
9
3
2
10
5
1
9
1
2
4
2
50
Yhteensä
261 Kaupungin rajain sisällä
i i| i B. Kaupungin rajain ulko-
i i puolella.
27 Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella 1,649
241
177i
11!
!|
24;
331
12!
213
1,562
87
53
859
187
498
69
77
28
15
2
15
1
6
6|
2!
Oi Oi
28 11
927, 17
9,002; 380
271
9,273 384
II —1
511 28
511
« tr
S P
00 go
Ils
1 2. g
St pH
8§!s!i
4
1! —!
4 4
11! 10 28!
— 1
11
I I 12
11 — —
10
10
28
8 28
*) Tähän tauluun ja seuraaviin eivät ole mukaan lasketut vuokraamattomat huoneistot eivätkä pesu-
Jes suivants ne contiennent pas les locaux non-louês, non plus les buanderies et boulangeries etc. (locaux non groupés,
miehenkasarmissa ilman lähempiä tietoja. — Outre cela 50 locaux dans la caserne de marine pour lesquels manquent
13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
taan asuinhuoneita — Logements.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
Logements avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
îîî
»2 W
to
S S g.©
co'3 et- P
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75
285
45
143
24
34
39
28
388
4,774
156
4,930
tr
etta
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.
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370
177
117
777
291
437
778
131
18
270
480
231
60
214
35
291
93
57
291
141
123
374
100
19
86
50
15
13
24
6
255
73
88
193
180
66
228
113
21
68
15
8
17
29
g S 2 °
£'s S-3
I d «s
• eo • je
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• ce S»
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146
65
78
130
93
35
130
59
23
25
19
1
8
11
103
68
70
118
93
13
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74
55
42
59
65
51
33
11
3
4
1
. 6
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27
28
21
31
21
15
7
1
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S a <p o !§•*•§£
«-i.3
16
12
11
7
15
—
7
7
5
2
5
5
2
8
2
2
2
3
1
1,777
788
688
3,096
1,422
1,830
2,436
610
210
1,146
3,088
1,328
301
704
165
4,3861 1,683| 1,354 823! 642j 404| 189
35
20
4
5
5
6
6
61 26
1,744 1,380
1,749
1
1,381
831
83 31!
645
831 645
li —
405! 191
405 191
84
84
31
58j| 19,589
203
1,380
254
745
115
146
120
70
3ii
6li
31 61
1,653
21,242
524
21,766
208
217
185
367
232
154
175
47
12
98
220
74
17
43
9
2,058
7
61
14
34
6
3
4
4
72
2,130
44
2,174
te
rHcp œ |3
§ S P2.
8F 3 S
136
489
246
224
175
56
102
32
1
80
75
27
4
23
1
1,671
5
25
4
17
3
1
3
33
1,704
8
1,712
2,121
1,494
1,119
3,687
1,829
2,040
2,713
3)689
223
4)l,324!l0|
3,38311)
1,429 12 i
322 13|
77014!
17515
23,318 16
215:17
1,46618
272,19
79620
12421
149 22
125 23
llm
1,75825
25,076 261
57627
25,652 28
ja leivintuvat y.
voir note 5 dans le
des données exactes.
. m. sellaiset lähemmin nimittämättä olevat (katso edellisen taulun alayiitta. 5). — Ce tableau et
le tableau précédent). —2) Traduction des rubriques, voir page 2. — a) Sitä paitsi 50 huoneistoa meri-
•toa *\ «it.a naJ+ai a v.nr»noiQ+r>n. ilman lä.hfiTnm'3. t.ifttma — Outre cela 3 locaux sans données exactes.*) Sitäpaitsi 3 huo eistoa il a  lä empiä tietoja.
Helsinki. 10
B. Osakkaitten
B. Locaux des
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
• S Cfc C
I 9 | 10 || 11 | 12 |
Huoneistoja, josssa oli ainoas-
Huoneistoja ilman keittiötä
Logements sans cuisine
joissa
avec:
oli
Co P
Oi 01 OS O)
a P 2
Igf f-
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman
alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »>
X »
XI »>
XII »
XIII »
XIV »>
XV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
Siitä 2. Hermanni 1
» 3. » H
» 4. Toukola
>  5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
26 j Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain uiko-
27
puolella.
Bohle'n kruununtila.
28 Koko laskualueella
20;i
5
9.1
7
2
1
28
8
36
80
2
5
54
4
1
1
65! 229 35
l i -
12
3
67 233
—! 1 —
35
671 234 35
- ! l
_ i
12
12
—S 1
') Traduction des rubriques, voir page 2.
11 Helsinki.
huoneistot.
co-propriétaires.
I 13 I 14 I 15 I 16 I 17
taan asuinhuoneita — Logements.
19 20 22 23
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
Logements avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
n
e
 ja
 kei
ham
bre
huonett
keittiö
cham
bre
c
uisin
S Sf^P
s a te o
s* 2 ?- 9
n fcr
8 a a o
Ss S S-'SS
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e
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liO ® rt-'SP*S-^.vi
«' S* S".
25
vj c
9 S 1— S
il-"
* • B.
"I
26
46
1
13
322
21
119
557
51
115
176
74
13
3
74;
18'
4!
67
121
13!
154
55
1
22
14
12
6
1
50
18
13
37
18
4
68
39
1
4
9
28
3
10
20
5
2
36
12
1 —
7
3
11
11
4
9
14
2
250
58
85
580
94
192
994
219
6
153
262
94
29
c
3,025
4
14
3
11
3
21
3,046
10
3,056
21
c
23
33
12
F
32
11
1
4
8
—
1
163
3
2
1
1
4
167
167
6
c
c
7
7
10
4
a
—
3
63
1
1
—
—
1
64
64
274
73|
117
622!
113
204
1,0361
230
7
161
272
10
11
10012
29:13
13|u
— 15
1,511 453j 2 6 2
11 -
117 108 114 65 26 3,251 16
4:17
—121
— 22
— 23
4|24
"26|2510
1,521
6
1,527
455 263
1
118
1
109 114 65 26
2 1
457i 264 118 109 114 65 26 8
3,277! 26 i
10|27|
3,28728
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C. Omistajien
C. Locaux des
8 | 9 | 10 \ 11 I 12
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
ri
Il
Huoneistoja ilman keittiötä.
Logements sans cuisine
joissa
avec:
oli:
If
I 0
s s
O et-
a 2.
L
K-8
. CD W
P8
§ g]
1 «g.
2 p
O- o: ,!
A. Kaupungin rajain sisällä. *)
a) Kaupunginaseman
alueella.
1 kaupunginosa
Il »
III »
IV »
V »
VI »
VII »>
VIII »
IX »
X »>
XI »
XII »>
XIII »>
XIV »
XV »>
Yhteensä
; b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
i kaupunginaseman ulkopuo-
| i lella olevalla alueella.
il7i I. Rautatielinjan länsipuolella
il8J II . >  itäpuolella. .
J19 Siitä 1. Vallila y. m.
j20 » 2. Hermanni 1
21 » 3. » II|22| » 4. Toukola
123 » 5. Muut alueet
j24 I I I . Saaret '
J25| Yhteensä
26 Kaupungin rajain sisällä
! |
B. Kaupungin rajain ulko-
; puolella.
27 Bohle'n kruununtila
j
J28| Koko laskualueella
-
1
 1
5| —! —
3J 5J
lii 3 :
! l
31 —
29
— —
j
 — 1
•*] ' 1 ;
II 6!
3 | - 9!
- I '2!
2\ 6i
-:! il
41 - 1
43!
14 51
2 , - j -
I !
7! il 1
XI :
| I
| j
8 I! — - i 2
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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propriétaires.
| 13 1 14 1 15
taan asuinhuoneita —
1
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n
1
 chCl
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 keitti
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 e
t
sine.
O:
5
6
4
3
1
—
2
10
9
6
8
~~
54
10
42
8
26
3
3
2
6
58
112
26
138
1 16 1
Logements.
Huoneistoja, joissa oli
Logements
iO Ci
2 §*!*•£§* is CD cS. g H.Ï
tili
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|
4
1
—
8
3
9
7
—
—
1
6
5
4
8
1
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3
24
2
13
3
5
1
5
32
89
8
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-
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8
1
1
25
9
8
8
1
2
3
6
2
1
4
—
79
5
2
—
1
—
—
1
5
12
91
4
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le nombre
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S a CD cittiö
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nbres
 e
t
sine.
5
1
4
12
4
1
6
—
2
1
2
1
2
1
42
1
—
—
—
—
—
—
3
4
46
—
46
r
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17 1 18
allamainittu
1 19 1 20 1
luku huoneita ja
de chambres et cuisine,
o t
a, CD cittiö
.
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t
4
2
2
16
2
1
5
—
2
2
2
—
1
—
39
1
1
1
—
—
—
—
2
4
43
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4
8
2
—
5
1
3
1
1
—
1
—
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1
1
1
—
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6
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isine.
2
3
—
—
2
—
2
—
2T
-l
1
z
—
—
13
2
—
—
—
—
—
—
—
2
15
15
-
isine.
21 | 22
keittiö.
indiqué ci-dessous.
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3
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1
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—
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1
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2
—
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1
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—
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—
1
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—
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3
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3
—
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—
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1
3
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44
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14
34
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35
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9
5
33
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12
c
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10
23
4
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6
19
6
2
6
—
143
16
22
5
11
—
4
2
8
46
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12
201
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.
i
 pa
s
P
69
59
24
30
13
c
17
4
15
12
7
1
11
1
272
12
6
2
1
3
3
15
287
1
288
2 6
w
g.
:i
 yhte
5isä
.
122
86
47
129
57
47
86
13
21'
3 3 1
751
341
171
511
3 i
8211
611'
119 It
25 iï
622(
8 21
142S
10 23
4424
214 25
1,035 26
67 27
1,102 28
1
2
3
4
5
6
7
8
g
0
1
2
3
é
5
5
J
i
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D. Kaikki
D. Totalité
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
8 I 9 I 10 H 11 | 12 |
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
oj
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa
Logements sans cuisine avec:
oli :
II
Ca W
S trg"
•'I
ig a P P
bip W
•a I œ 2
•* *> a œ
s>,§ »5.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginasemati
alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »>
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupungin as em an ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
67
46
31
194
74
169|
134
23:
15;
91
381
126
15|
35
171
354
128
117
1,255
405
991
664
64
45
563
2,160
948
179
357
103
1,418 8,333
40
23
32
56
33
37
54
16
12
26
40
9
5
16
4
403
25
182!
11
92
22
24
33
13
220
1,638!
9
1,730
59
8,70
189
506
69
78
28
16
945
9,278
280
9,558
63 35 15 12
19
422
5
427 64
35
35
15
15
11 11
13 12 12
281
28|
28j
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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huoneistot.
des locaux.
1 3 14 15 16 17
taan asuinhuoneita — Logements.
Huoneistoja,
Logements avec It
p-
O
« §• p? a a>ja
 k
 e
 il
m
bre
 e
isine.
O:
416
178
130
1,104
318
560
1,338
183
18
387
666
314
79
225
35
5,951
86
335
54
176
27
37
41
35
456
6,407
188
6,595
»o to
o fy*
ç a 0 onedta
 i
ittiö
.
m
bres
 <
isine.
«. P
369
112
61
366
156
145
535
155
20
109
70
32
23
33
7
2,193
39
44
6
18
3
10
7
12
95
2,288
15
2,303
cu o:
a fcr
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s a a> onetta
 j
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.
m
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 <
isine.
7*4. P
313
92
102
255
207
78
304
153
24
75
30
10
18
34
1,695
14
16
3
5
.
8
9
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1,734
6
1,740
18
oissa oli allamainittu
nombre de chambres et
#* * •
n ta*
S a en onetta
 j
ittiö
.
m
bres
 i
isine.
ci» P
179
69
92
162
102
38
172
71
25
27
21
2
8
13
1
982
3
5
3
Ql «*
a tr
g a <c onetta
 j
ittiö
.
m
bres
 <
isine.
126
74
87
157
103
14
108
52
27
16
10
1
6
8
—
789
2
4
2
— 1
2
5
13
995
995
1
2
8
797
797
o> »
o tr
•^  ?* ?T pS a m ©n
etta
 j
ittiö
.
m
bres
 t
isine.
88
61
58
92
75
2
85
57
14
4
5
—
4
7
, ._
552
1
2
2
.
4
7
559
2
561
19 20 21 | 22
uku huoneita ja keittiö.
cuisine,
n fr
8 a <D on
etta
 j
ittiö
.
m
bres
 <
isine.
c- P
46
33
39
32
37
—
32
29
11
2
3
—
2
1
—
267
3
1
.
—
—
—
1
4
271
271
indique
n S"
^ 5^* Pf P
s a n onetta
 j
ittiö
.
m
bres
 <
isine.
21
16
14
15
16
—
18
13
5
2
1
—
1
3
—
125
2
2
.
1
—
.—
1
4
8
133
133
ci-dessous.
co «o
S a a> on
etta
 j
ittiö
.
m
bres
 <
isine.
«. P
6
6
2
13
4
2
a,»-* _
«s® t r °
a e» Ö a
5-* S" ^  o H*
« 5E? $_ a ^iseainj
teitä
 jii
ittiö.
'
m
bres
 <
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S.8 S"
11
14
13
15
2
2
2 7
7
3
2
1
—
—.
1
—
5
0
1
2
1
1
4
__
49j 83
2
—
—
—
—.
1
3
52
_
52
2
1
—
—
—
1
3
6
89
_
89
23
K!
tr
O CD
£?* ®
P
p:
2,066
861
787
3,762
1545
2,050
3,476
834
233
1,311
3,394
1,443
344
747
167
23,020
242
1,479
271
805
123
155
125
106
1,827
24,847
588
25,435
24
o
n
eist
litsi
 a
m
uih
lux
 mme)
2^  S o a> S-
«• S:P P
a *^ä ?5". a tL Q g^
ss P £'.
« P
243
238
217
413
259
169
230
62
17
108
247
83
19
50
9
2,364
23
86
21
46
6
7
6
13
122
2,486
56
2,542
25
o
n
eisi
isino
r
asu
ni
Locai
S"ï ° 3 2
o*. ç| ? £ , ÇC
5 a w-*}f i,.
208
554
279
263
195
72
129
36
1
99
89
37
5
37
2
2,006
5
38
11
19
3
1
4
6
49
2,055
9
2,064
26
p
pr
a tr
a>
CD
p
f:
2,517
1,653
1,283
4,438
1,999
2,291
3,835
932
l
2
3
4
5
6
7
8
251 9
1,518 io
3,730n
1,563 12
368 13
83414
178
27,390
270
15
16
17
1.60318
303 19
87020
132 21
163I22
135 23
125 24
1,998
29,388
653
30,041
25
26
27
28
Helsinki. 16
T a u l u V. Huoneet ryhmitettyinä huo-
 neistojen käytön ja huoneluvun mukaan.
A. Huoneet vuokra-
 l ai s tén huoneistoissa.
Chambres groupées d'après l'usage
 des locaux et le nombre des chambres.
A. Chambres dans les ,„„„..*. A~~ t~ ^ J - ^ «
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman
alueella.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I 10 il ï l | - 1 2 || 13 | 14 I 15 I 16
Huonei ta huoneis to issa , joissa oli a inoas taan asu inhuonei ta —
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli: — Chambres
œ pjl des logements sans cuisine:
8 S
§3
m CP
toto
g.g-1
M
"* St
S5 ägo
26
27
I kaupunginosa
II »
III »
IV
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
641 345
461
311
126
116
17411,222
69
160
112
23
15
90
397
952
580
62
45
557\J\J ULF I
37512,101
124
14
35;
17!
941
175
353
103
78
46
60
100
64
58
88
30
22
48
68
14
10
32
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella ..
l,349;8,075j726il50|112
p
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
5. Muut alueet
III. Saaret
24
177
11
88
21
24
33
12
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
28' Koko laskualueella j 1,649 9,273 768 153 112
213
53
859
187
498
69
77
28
15
927
87
34
1,562 9,0021760153112
271
15
10
2 tri
C (B
1 | |
"* ÛD S !
8 -
55
- I 1 4
6
6! -
181 21
30
66
14
"S* te
!|tgf|f
i'SS- ".5
> <? ' OM
o"?
oi o
1
 rt et-i
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Huoneita huoneistoissa, joissa
Chambres des logements,
ci-
s*. O 1 e* CD
s s S §
? "* «-'St
g
s? 5
p-
a oSP
10
67
70 95!
13
3
6
- H
55
55
72
72
70
70
33
11
106!
106
740
354
—} 234.
1,554
582
874
1,556
262
36
540
960
462
120
428
70
33
33 9
87,
279
171
873
423
369
1,122
300
57
258
150
45
39
72
18
1,020
292
352
772
720
264
912
452
84
272
60
32
68
116
730
325
390
650
465|
17£
65(
29
11
12
9
4(
55
8,772
150
570
90
286
48
68
78
56
5,049
105
60
12
15
15
18
18
5,416
36
52
8
16
4,11
776
9,548
312
9,860
183
5,232
15
5,247
104
5,520
4
5,524
40
4,155
4,155
' ) Traduction des rubriques, voir page 2. — *) Ne huoneet , jo i t a käy te t t i in sekä asuinhuoneiksi e t t ä sen ohessa myös
d'habitation mais ont aussi un autre emploi, ne se trouvent pas dans cette colonne, mais dans les suivantes.
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Chambres d'habitation.
oli allaniainitti
avec le
dessous
ö
 huonetta
keittiö
.
5
 cham
bres
c
uisine.
618
408
420
708
558
78
510
234
144
78
42
—
24
30
—
3,852
6
12
—
6
—
18
3,870
~
3,870
nombre
ö
 huonetta
keittiö
.
6
 cham
bres
c
uisine.
i
518
385
294
413
455
—
357
231
77
21
28
—
7
42
—
2,828
7
7
—
—
—
—
—
7
2,835
—
2,835
1 20 1 21 1 o a1 ù Z
i luku huoneita ja keittiö.
de chambres et cuisine,
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u
o
n
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keittiö
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7
 cham
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c
uisine.
8. p
i
i
i
296
216
224
168
248
—
168
120
56
8
8
—
—
—
—
1,512
8
8
—
—
—
-—
8
—
16
1,528
—
1,528
a
 n
u
o
n
etta
keittiö
.
S
 cham
bres
c
uisine.
j
1
 144
108
99
63
135
—
63
63
45
18
—
—
9
—
747
9
—
—
—
—
—
—
9
756
i
__
756
keittiö
.
9
 cham
bres
c
uisine.
S. »
1
50
50
20
80
20
20
20
30
—
10
—
10
—
310
—
—
—
—
—
—
—
—
310
310
indiqué
lu
 tai
 u
seam
huon
.
 ja
 kei
10
 cham
bres
davantage
 et ipia
ttiö
.
o
u
c
uis.
j
100
201
182
197
18
37
49
51
22
—
—
15
33
11
—
916
14
.
—
—
—
14
25
39
955
955
| 23
Y
hteensä
.
Total.
5,671
2,867
2,635
7,077
4,195
3,015
6,246
2,181
768
2,045
3,893
1,638
546
1,264
216
44,257
411
1,817
332
921
141
196
227
158
2,386
46,643
697
47,340
24 | 25 | 26 1 27 1 28 29 1 30
Huoneita huoneist., joita käytett. paits
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
siin. — Chambres dans les locaux ne
servant p
9
1 £
uinhuoneita
.
 2
ibres
 d'habitat
637
986
645
787
530
234
359
145
31
196
284
115
157
197
57
5,360
30
115
29
49
7
5
25
8|
153
5,513
47
5,560
mirstashuoneita
Ateliers.
1
75
104
77
203
112
70
70
28
. 8
31
87
33
5
17
9
929
1
24
6
16
1
—
1
1
26
955
27
982
is uniquement
ta j*
S ottori
 ja
 v
aras
'
huoneita
.
•a
u
x
 et
 m
agas;
s o
76
192
126
ru
oteja
.
Boutiques.
83
»
» rt
II
i
64
62144
85
101;134
66
10
30
17
11
20
23
6
3
9
3
693
1
13
6
3
—
2
2
1
15
708
5
81
54
75
22
61
94
32
t>
17
6
813
1
33
9
18
3
2
1
—
34
847
16
713 863
75
95
63
27
18
3
7
17
21
25
7
11
—
577
1
7
1
1
—
5
6
14
591
2
593
d'habitation.
3
uita
 huoneita
Autres.
238
184
90
152
114
28
175
14
9
33
60
30
12
28
3
1,173
10
31
4
8
1
l!
17
11
42
1,215
[
1
7
1,222
Y
hteensä
.
Total.
1,173
1,672
1,098
1,472
966
423
727
229
67
361
569
241
190
279
78
9,545
44
223
54
95
13
10
51
17
284
9,829
104
9,933
31 32 1 33 1 34| 35 i 36
Huoneita huoneist.. ioita kävtett
yksinom.
koitukseei _ ..
muihin kuin asuintar-
î. — Chambres dans les
locaux ne servant pas d'habitation
3jrstashuoneita
Ateliers.
61
220
94
115
89
36
24
10
.
56
23
6
15
2
752
2
8
—
6
1
1
2
12
764
1
765
ta p
1 §ttori
-
 ja
 v
aras
huoneita
.
•a
u
x
 et
 m
agas
S' «
Co O
181
634
358
151
89
16
22
51
33
38
18
15
3
1,609
10
13
11
2
23
1,632
2
1,634
i
Puoteja
.
Boutiques.
81
420
159
259
127
48
85
20
47
53
21
4
12
—
1,336
8
1
5
2
. .
—
8
1,344
1,344,
Si
Ce rt
I
S 0
?5P
i
21
81
7
10
24
3
8
5
9
10
1
H
—179
13
3
—i
—
3
182
182
uita
 huoneita
Autres.
1
1
196
Y
hteensä
.
Total.
1
l
540
2741.629
164
284
79
12
71
1
1
25
30
11
61
•
1,209
26
62
24
32
3
3
10
98
1,307
17
1,324
782
819
408
115
210
87
i
170
154
57
5
103
5
5,085
38
94
25
57
8
4
12
144
5,229
20
5,249
37
pi
a
W H"1
 yhteensä
.
"
'otalité.
7,384
6,168
4,515
1
2
3
9,368 4
5,569, 5
3,553 6
7,183 7
2,497 8
836 9
2,576 10
4,616 11
1,936 la
741 13
1,646 14
29915
58,887
493
16
17
2,13418
411 19
1,073 20
162 21
206 22
282 23
187 24
2,814(25
61,701
821
52,522
26
27
28
muihin tarkoi tuksi in, eivät ole lue tu t tähän sarekkeeseen vaan seuraaviin. — Les cfmmbres, qui servent non seulement
3
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B. Huoneet osakkait-
B. Chambres dans les locaux
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
| 9 10 M 11 | 12 j| 13 | 14 | 15 I 16 |
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman
alueella.
1 kaupunginosa
II »
III »
IV »>
V »>
VI »
VII »
Vili »
IX »
X »>
XI »
XII »>
XIII »>
XIV »
XV »
Yhteensä
i l ?l
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli: — Chambres
des logements sans cuisine:
3 2
CoCD
r> p-
2
1
20! 28
5
65
2 12
2 —
12
229
15
36 i 12
20
54
4
1
1
12
70
67
1 —
41 —
233
1
234
70
36 24
20
5 5
M-a
o tri
» o
Sa
il
S <* n
i Q CD
. S- JS
" fr Huoneita huoiieistoissa,joissa
Chambres des logements,
S R <B C
co S S- P
20 6
36
70 36
24
24
20
20
6i -
~
92
2
26
2j! 644
— | 42
— 238
- I 1,114
— 102
230
352
- i i 148
26
— 6
222
54
12
201
36
39
462
165
3
66
42
36
18
3
' S - B
200
72
52
148
72!
16
272
156
4
16
36
2 3,0221 1,359
20
3,042
12
3,054
6
1,365
1,371
1,048
4
1,052
4
1,056
140
15
50
100
25
10
180
60
585
5
590
590
ten huoneistoissa.
des co-propriétaires.
17 18 19
Chambres d'habitation.
oli allamainittu
2 0 2 1 9 9
luku huoneita ja keittiö.
avec Ze nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous.
5
 huonetta
keittiö
.
5
 cham
bres
c
uisine.
a s-
114
24
90
138
48
• —
108
78
6
6
6
6
12
12
—
648
6
6
—
__
6
654
654
ti
 huonetta
keittiö
.
6
 cham
bres
c
uisine.
S . SB*
49
35
84
175
56
14
203
161
—
—
—.
—
21
—
—
798
—
—
—
—
798
798
7
 huonetta
keittiö
.
7
 cham
bres
c
uisine.
56
24
88
88
32
—.
72
112
16
—
8
—
16
8
520
—
—
—
—
520
520
8
 huonetta
keittiö
.
8
 cham
bres
c
uisine.
18
9
18
54
9
—
63
54
—
—
—
—.
9
—
—
234
_-
—
—
—
234
234
9
 huonetta
keittiö
.
9
 cham
bres
c
uisine.
10
10
—
10
10
—
—
30
—
10
—
—
—
—
80
—
—
—
—
80
80
10
 tai
 u
seani
huon
.
 ja
 kei
10
 cham
bres
davantage
 e
t
pia
ttiö
.
o
u
c
uis.
27
33
—
12
—
11
—
—
11
—
—
—
—
—
94
_
-
—
—
94
94
2 3
Y
hteensä
.
Total.
929
274
456
1,673
361
377
2,617
922
31
354
509
199
104
34
8,840
• M
30
12
18
6
47
8,887
8,910
24 25 26 27 O Q
a O
29 30
Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
asumiseen
s u n
myöskin muihin tarkoituk-
. — Chambres dans i
servant pas uniquement
A
suinhuoneita
.
Chambres
 d'habitat
p
58
134
163
139
54
21
76
49
9
16
11
3
—
9
742
g
g
3
6
15
757
757
V
erstashuoneita
Ateliers.
9
5
16
9
5
4
10
8
—
2
4
2
—
—
74
1
i-i
—
4
5
79
79
Conttori
-
 ja
 v
a
ra
s
huoneita
.
Sureaux
 e
t
 m
agasi
11
18
11
17
o
7
4
9
1
3
1
3
—
3
90
1
1
—
—
1
91
91
Puoteja
Boutiques.
4
4
10
10
9
2
21
5
—
4
3
2
—
—
74
1
-~—
1
—
1
75
75
R
avin
 tolaliuoneit
B
estaurants.
r
7
13
1
6
—
—
2
—
—
.—
—
.—
—
—
29
—
—
—
—
29
29
es locaux ned'habitation.
M
uita
 huoneita
Autres.
5
5
24
37
7
4
2
—
—
1
1
—
—
86
—
—
—
—
86
86
Y
hteensä
.
Total.
94
179
225
218
77
34
117
73
10
25
20
11
—
12
1,095
12
8
4
10
22
1,117
1,117
3 1 32 3 3 34 35 36
Huoneita huorieist., joita käytett.
yksinom. muihin kuin asuintar-
koitukseen — Chambres dans leslocaux ne servant pas d'habitation.
V
erstashuoneita
Ateliers.
2
36
8
18
18
6
25
1
3
28
145
—
—
—
—
145
145
K
onttori
-
 ja
 v
aras
huoneita
.
Bureaux
 
e
t
 m
agasi
co O
19
21
38
15
5
6
37
13
5
159
—
—
—
159
159
Puoteja
.
Boutiques.
2
3
2
1
2
n
3
2
1
1
23
—
—
—
23
23
R
avintolahuoneit
B
estaurants.
9
• —
3
—
—
—
.—
3
—
—
—
3
3
M
uita
 huoneita
A
utres.
8
40
10
9
9
1
27
14
7
—
125
1
1
—
—
i-i
126
126
Y
hteensä
.
Total.
10
64
69
56
44
30
45
76
3
24
34
455
1
1
—
—
1
456
456
37 i
aikki
 yhteensä
.
Totalité.
1,033
517
750
1,947
482
441
1
2
3
4
5
6
2,779| 7
995
41
8
9
45510
532U
234 12
10413
80
.—
10,390
11
43
21
22
16
70
10,460
23
10,483
14
15
16!
1 7
18
19
20
21
o o
23
21
25
26
*) Traduction des rubriques, voir page 2. *) Katso alaviitta 2 sivu 17. — Voir note 2 page 17.
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C. Huoneet omis-
Chambres dans les lo-
9 10 12 13 14 15 16
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
| a) Kaupunginaseman
{ alueella.
I kaupunginosa
II »
III o
IV »>
V »
VI »
VII »>
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita.
nb O
 M -^
ÏÏ5-&
Yhteensä !
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila,
Koko laskualueella
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli: — Chambres
des logements sans cuisine:
2! —
2
3 4
4
14
29
5
9
2
6
1
Î4
43
8
51
10
2
2
—
2
—
~"4
14
2
16
31 4
—! —
^ 5
s-S"
— 10!
= di
- i 7
14
14
120
1381
S* Huoneita huoneistoissa, joissaChambres des logements,
ci-
g v
10
12
8
6
2
4
20
18
12
16
—il 108
!§§.§
co * P
r»
2 S*»
co
ET
T"d
g Si m ö
s s.s ?
• 00
sr^e
i
138!
138
20
84
16
52
6
6
4
12
116
224
52
276
96
267
24
291
32
4
4
100
36
32
321
4|
81
12
24
8
4
16
1711 316
4
20
48
364
16
380
25
5
20
60
20
5
30
10
5
10
5
10
5
210
15
20
230
230
tajien huoneistoissa.
eaux des propriétaires.
| 17 | 18 | 19 | 20
Chambres d'habitation.
22
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous.
amb
uisi
huo
n
keit
6
 huonetta
keittiö
.
6
 cham
bres
c
uisine.
24
12
12
96
12
6
30
12
12
12
12i
Vi VI
S <5 9 o
S-3 Se
S'CS-çfffi8 "* S.'rt-
et c^  O* rt-
• co • p
8
 huonetta
keittiö
.
8
 cham
bre
cuisine
uon
keit
g O rt
S §,? *
lui
118?»
49
7
28
56
14 16
35
7
21
7
7
•
16
16
8
8
36
__
.
9
18
.
10
30
__
10
77i
14!
48
__
50
35
239
104
86
419
129
85
287
37
145
52
195
50
31
255
8
234! 2381 104
7
7
7
—
—
28
42
280
16
—
—
—
—
16
120
9
18
—
9
9
36
63
207
144| 100
20
10
24j
258!
i "j. -
253; 294 120
30
130
207 130
23i!
14=1
143
209
37
112
18
22
20
170
37|| 522
339 2,644
121
24 | 25 | 26 27 I 28 I 29 | 30
Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
siin. — Chambres dans les locaux ne
servant pas uniquement d'habitation.
A
s
zmb
s\£$
ta/
tat
o
n
rs.
ta
-
 ja
o
n
eit
et
ita
.
m
agas
Puo
Bout
vintola
Restau hura
n
g.
219
42
49
218
49
100
199
207
39
24
249!
23Î
14!
20!
1-1
17
11
16
18
4
15
17
20
33
29
17
37
1
18
U
2 -
30211 2,122|l,452i 1541 200j 36 71
87
106
11
65
31
24
127
15
4
41
75
1
1
13
601
349
229
108
328
142
133
361
255
43
106
358
39
20
43
2,514
125
571
518
30
2 5 —
19: 41I 10
39! 2
6! —
13 2! Il 2! —
10 — —!
34! _ 4j _ | 10
730| 21| 50! 10! 13
2,182! 175! 250| 46 84
26 4
339 2,765J2,208i 179 250 53
44
25
8
12
78
679
4
i
84 683
179
666
580
53
18
15
57
902
3,416
41
3,457
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Huoneita huoneist., joita käytett.
yksinom. muihin kuin asuintar
koitukseen. — Chambres dans les
\locaux ne servant pas d'habitation,
tori
-
 ja
 v
a
ra
huoneita
.
u
x
 e
t
 m
aga
PBo
a
vintolahuon
e
R
estaurants.
et-"
P
tra
o
eitä
.
21i 100
39! 372
99
173
18
28
26
2
73
53
14
105
42
22
16
35
48
14
9j 4
4| 1
17
8
4!
2| 1
11! 1
8! 3
4 li
21! 17i —
666
326
156
120
62
14
201
16
27
15
7
17
54
1
800
742
276
408
126
65
246
52
160
93
34
17
92
1
472| 878| 68| 13,1,6813,112
20
13
1
9
481
481
23
901
901
2 53| 84
li 8 30
—I 12j 14
— ~9J &
1! 24, 31
—! 18 21
— 2i 71 105
68 1511,762:3,217
68 I5| 1,753 3,218
•1,388
1,075
470
1,155
397
283! 6
894 7
344 8
188 9
31810
64611
12312
6813
39014
9!i5
7,748 is
322J17
95918
647ii9
179 20
18 21
49 22
66 23
248 24
1,52925
9,277 26 j
16327
9,440 28
•) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) K a t s o a lavi i t ta 2 sivu 17. — Voir note 2 page 17.
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16
D. Kaikki
D. Totalité des
| 9 | 10 || 11 | 12 " 13 | 14 | 15 I 16 :
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
•te!!1r
it
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli: — Chambres
des logements sans cuisine:
.fgg|. -
SS fl
O-(t w
"! St **'
<* S" »
ClD ?0 Co
Å. Kaupungin rajain sisällä.1
a) Kaupunginaseman
alueella.
CO SO
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
kaupunginosa 67| 354 80 39j 32J 15
46 128: 46 121 8i 51
31 117j 64
194 1,255 112
74 i 405 66
169:
134i
23
15
991! 74
664108
64: 32
45| 24
91 563Î 52
381! 2,160 i 80
126! 948! 18
15j 179 10
35!! 357! 32
17!! 103| 8
6! 20;
45
15
6
33
3
6| - |
121 8!
6! —
20 30!
2o; —;
12 5|
12 10!
8 10
- j 14
6 7
6 —
24 21
—! 7
6
7
30! 14
§ 2
©ta
m'p
55 °
9 B3 ^ 1
» 2.
"«Si
Huoneita huoneistoissa, joissa
Chambres des logements,
§15
Cu 03
«~ S 5 <S>
8-3 S"
S» So
H-Q-3" 2
—I
13
3
6
4
6 _ ! _ J • _
187
H l 832
- i 356
—I 260
5|l 2,208
636
1,120
2,676
366
36
774
— ! 1,332
—;! 6281
—ji 1581
- i l 450
- l i 70
1,107
336
183
1,098
468
435
1,605
465
60
327
210
96
69
99
21
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II.
Siitä 1. Vallila j . m.
» 2. Hermanni I
» 3. » II
>> 4. Toukola
>  5. Muut alueet
itäpuolella . .
1,418 ;8,333,806jl89jl40! 75j 72j 77| 233!
25! 59
182ii 870
lii; 189
92! 506
331 11(11,902 6,579
1,252
368
408
1,020
828
312
1,216
612
96
300
120
40
72
136
895
345
460
810
510
190
860
355
125
135
105
10
40
65
5
6,780! 4,910
22
24:
69! 2
78! 12
III. Saaret
33ji 28
13 16
Yhteensä
26 Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
27 Bohle 'n kruununt i la
220!! 945 38
1,638; 9,278 844 192;i40
92j 280! 10
3! —
28 Koko laskualueella 1,730 9,558 854 192 140 75 78 84 244
75 78
11!
84
—
172
670
— ! 108
—.
—
—
352
54
74
117
132
18
54
9
30
244! 33 11
82
70
33
912
12,814
376
j
36|
32
36
285
6,864
45!
156
6,936
15
25
15
10
25
65
4,975
24 -
1113,190 6,909 6,960; 4,975
huoneet.
chambres.
17 18 ! 19 ! 20 | 21 i 22
Chambres d'habitation.
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous.
23 28 29 3024 25 I 26 I 27Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
siin. — Chambres dans les locaux ne
servant pas uniquement d'habitation.
8*3 S-'
ç^ ^ cf ( Ä 3^ £* S1
;.s o:'Sli
756
444
522
942
618
84
648
312
162
96
60
6
36
48
616
427
406
644
525
14
595
399
98
28
35
—
28
49
368
264
312
256
296
256i
232)
88 i
16
24
16!
189
144
126
135
144
162
117
45
18
9
9
27
60
60
20
130
40
20
20
70
30
20
10
10
152:
243
226
197!
30
37
137j
65
IV
50
15
33;
46!
6,839
3,2451
3,177
9,169 1
4,685
3,477
9,150
3.140
944
2,451
4,597
1,887
681
1,553
224
4,7341 3,8641 2,136 1,125| 490j 1,312; 55,219
12
24
12
6
6
12
7
14
14
—
—
28
48
4,782
49
3,913
—' 14
4,782 3,927
241
9
36
32
2,168
2,168
72
1,197
1,197
20'
10
23
14!!
391
565
2,056
381
1,051
159
218
247
334
30| 76| 2,95!
— —; 841
520 1,388 59,015
914
,162
857
,144
633
355
634
401
79
236
544
141
171
226
57
85!
126
104
228
135
78
95
53|
8
54|
106
46 i
5;
25;
9:
107| 89 91
243 69185
166! 100! 79
135145112
105! 97 63
18 60 27
20
4
7
22
24
25
7
n!
52
40
12
33
38
11
6
14
3
98
28
1
70
99
36
8
17
6
330! 1,616
295
125
254
152
52
2,080
1,431
2,018
1,185
590
306! 1,205
3l.| 557
120
492
947
291
210
334
13!
77!
136
32
13
41
3
7,554:1,157) 983923 6771,860
155
695!
553
82
7
18
35
48
3
44
20
20
1
2
55
46
44
11
254
— 3
3! 4
1 2 1
5| 5 —
898| 52
520 l,388l 58,174 8,4521,2091,049 968 7041,980 14,362
73 31
8,525|l,240
66 45
23
1,054 991
54
56
12
20
1
1
22
10
78
223
901
642
152
13
28
66
84
27 120| 1,208
2
706
11
1,991
145
14,50
3631 32 | 33 34 35
Huoneita huoneist., joita kftytett.
yksinom. muihin kuin asuintar-
koitukseen. — Chambres dans les
'ocaux ne servant pas d'habitation.
o
iou
u
S?
<? S
g-oah
u
tira
o
n
e]
et-
P
a*
P
P=
a
o
3>
et-"
82
261
134
296
125
82
56
12
154
281
1,025
478
294
146
43
44
86
118
92 25
427 82
178
268! 12
133
55
90
20
58
39
77
23
1 —
64! 37
52 63
26 2
4 —
13
870| 1,350
640 2,435
3301,127
4131,283
150
27
299
16
1
66
45
25
17
115
578
210
501
139
1
406
250
115
22
229
13,154 1,369 2,6461,427^95,3,01518,652
10 •
33
13
12!
8
1
5
2
5
3
_
1
26
116
33
44
3
9
27
28
38
179
56
71
8
9
35
3
21! 46
1,390 2,692
1,3912,694
51 170| 250
1,435 200Î3,185|8,902
18 21
1,435 200 3,203 8,923
37
9,805 1
7,760! 2
5,735
12,470
6,448
4,277
10,856
3,836
1,065
3,349 10
5.79411
2,293 12
913
2,116
308
77,025 16
826 17!
3,13618!
1,07919!
1,274 20|
180'21;
255Î22:
348 23i
451 24 i
4,413 25l
81,438 261
l,007|27
82,445 28
') Traduction des rubriques, voir page. 2. 2) Katso alaviitta 2 sivu 17. — Voir note 2 page 17.
T a u l u VI. Käytetyt asuinhuoneistot ryhmitettyinä huoneluvun ja
kerroksen mukaan.
Logements habités, groupés d'après le nombre des chambres et l'étage.
m
9
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de In ville ou,districts y
cmrespondant. — Étages.
g o S >
S fi"»
s «-Ses
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu inka huoneita.
Logements sans cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
3. 4. I 5.
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.1)
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.^)
10. 11. 12.
«5 S. V Ö
YJiteensä.
Total.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol 20
1 kerros — 1 étage 28
2 » 2 » , 9
3 » 3 » 2
4 » 4 » 6
5 » 5 >> j —
6 » 6 » ! . 1
Vinttikerros — Chambres sous les combles j 1
Yhteensä — Total 67
II kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol 13
1 kerros — 1 étage
 : . . . 17
2 » 2 » 5
3 > 3 » 2
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » 6 » 1
Vinttikerros — Chambres sous les combles 8
Yhteensä — Total
64| —
177) 20
51
16
22
9
5! 4! H —
3 1
3 2
18
4;— 1
2i 21 —
357 40
12
35
15
13
14
3
14
i i
l i —
l i 1
l L —
13 8! 3 -
5! 1
47
148
94
63
35
16
12
116
90
74
54
20
71 53! 34
88! 41
2
1
3
—
—
—
—
1
—
—
1
— —
—
—
—
12
416
29
67
31
21
14
5
—
11
3
369
5
29
18
23
22
8
1
6
 313179126 88
9! 2
121
12
13J
8
1
2i - i -
26
21
19
15j 13
7| 4
1
1
2| -
46
2 —
151| 246
700J 2,0221
465 1,702;
368 1,505'
253
90
2
37
977
321
3
63
21 6 4; 3
2
l1 -
2,066j 6,839
46 1281 23) 4! 2! l1 l1 1 - | 178! 1121 92; 691 74 61 ! 331 16J 6 21 1
64
230
149 [
163|
133J
50|
24
48
113
717
606
766
666
249
54
74
861 3,245
III kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » H »
4 9 4 »
5 p 5 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
IV kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 > 3 »
4 t> 4 »
5 » 5 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
31
20
112
33
14
5
1
9
V kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 >
5 » 5 >
Vinttikerros — Chambres sovs les combles
Yhteensä — Total
22
42 9
16i 5
11 3
117 32
110
794
202
79
30
1
46
1941,262
1
1
1
1
i i
— 1
21 —
Il —
57
51
213! 18! 4
15 5
68
31
15
1
27
7i —
6 —
l1 1
741 406J 33| 5
— l!
24
44
27
11
10
7
7
130
44
635
209
117
75
16
11
2!
22
19!
9J
6
3i
19! 18
61! 102
17
241
23
17
5
1
92 87
5
157
90
59
45
8
3
1
119
64
33
31
5
2
1,107 367! 255162157
22
163
65
40
22
2
5
— l! 319
4 —
46
30
17
4
2
69
43
40
21
1!
58
— 1
1
! 2
39 14
92 32
22! 15
23! 20
3! 3
15 13
156! 2071102103! 75! 37 16 4
58
217
168
140
112
69
23
787
184
2,003
724
435
282
60
74
3,762
84
622
354
248
178
21
38
97
786
709
706
532
309
38
3,177
251
4,130
1,951
1,438
1,040
251
108
9,169
115
1,463
l,202j
991
771
93
50
l | 1,545: 4,685
') Sellaisista huoneistoista, joilla on osa yhteiseen keittiöön, on tässä taulussa yksi huoneisto keittiön kera luettu tähän ryhmään
sekä muut edelliseen ryhmään. — Des locaux, qui ont part à une cuisine commune, dans ce tableau un est compté dans cette catégorie et les autres
à la catégorie précédente.
te
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou /listricts y
correspondant. — Etages.
g" g O S'
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements satis cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
2. 3. I 4. 5. 6.
2
«**• et
s sa.»
«s s» ~
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.
2. 3. 10. 11. 12. SgBg.
S * 1 S
Yhteensä.
Total.
VI kaupunginosa.
| Kellarikerros — Soiis-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 >
Vinttikerros — Chambres sous les combles
17
91
33
10
14
4
105 li —
629 15
175
44
32
5
5
14
Yhteensä — Total
VII kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 ' • 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
Vinttikerros — Chambres sons les combles
Yhteensä — Total
169 9951 37
73
371 j 27
108! 14
61
21
16
18
2! Il
1
20
291
160
52
26
12
1
3 1
1
I !
1 -
562
56
509
377
3
54
46
24
14
4
28
24
15
8
2
1
145
177:
78j 381 14
147i 102
237i 109\ 69
106! 63
54
1
28
—! 2
—I 1
146
1,129
471
160
107
29
8
173
1,736
893
369
226
64
16
- i 1 1
8; 4
10| 8
loi 2
4 4
134| 668 54jllj 3| 2| l | — ' - | l ,340| 535 304 172|l08| 85J 32 18| 2J l | 3| 3| 3.476J 9,150
1: 2
1 _
2 2,050 3,477
163
1,398
882
572
291
139
31
262 i
3,351
2,431
1,676
970
412
48
to
O5
VIII kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » o »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
IX kaupunginosa.
Kellarikerros — Sons-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 *
3 » 3 »
Vinttikerros Chambres sons les combles
Yhteensä — Total
23
X kaupunginosa.
"Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 » !
3 » 3 » *
4 » 4 »
5 >> 5 »
H » 6 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Tif/O,
15
10
44
21
3
6
4
11 1 —!—;
27 5| — — — —
10
9
4
4
2
4
l1 1
— ! — li — 1 —
1—
1
2
64
12
26
—
—
16
3
6
—
!
 __
—; —
l! 2
j
i
% —
1
—i —
2
—
—
2
—
—
1
—
41 3 1 — •—I —
45
29
215
186
58
28
18
5
24
12! 2Ï —
13! 1 1
6J l i 1
2! i; —
3 ! •
1 1 —
i i
! I
1 ! - ! - .
2| 1
1! 1!
5 2
14| 2
53! 42
41! 41
39
30
i
38
30
1
1
183 155
18
9
153
109
44
41
31
20
153 71
24
—
11
11
14
15
1
14
12
18
12
—
4
10
8
7
1! —
52 57
1 —
14Î 16
10
25 27
7 9
9| 3
4 1
9l| 563 26 4 2 — —\ — - | 387! 109! 75! 27
2! 1
29 13
14 11! 5
2
1 —
1! —
1
16 41 2 2 1
37
225
203
201
147
15
6
69
760
814
819
606
59
13
834 3,140!
49j
502
40
123
57
9
4
65
516
281
77
5
233! 944
60
916
390
150
114
73
5
28
700
322
265
154
5
29
to
1,311 2,451
m
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Kaupunginosat tui niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. — Etages.
•a lss
s* l i
k
 M »2.
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nitta luku huoneita.
Logements sans cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
4. 5. 6.
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.
10. 11. 12.
. * R ;
Yhteensä.
Total.
Q W
XI kaupunginosa.
Kel l a r i ke r ro s — Sous-sol
1 k e r r o s — 1 étage
2 ' • 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä— Total
XII kaupunginosa.
Kel la r ike r ros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 » .*..
4 » 4 »
5 •> 5 »
6 » 6 »
Vin t t ike r ros — Chambres sous les combles
Y h t e e n s ä — Total
30 113
2011,101
124
12
9
5
673
129
56
61
27
381
6
91
16
5
1
1
1
2,160
25
598
253
39
26
40
23
359
189
38
35
22
31 —
25
19
9
6
17
10 i 12
126 948!
666
13
184
68
21
14
11
2
1
70 30
—i 2
21 10
314' 32! 10 2! li
169
1,745
1,053
193
108
97
29
3,394
198
2,353
1,455
267
157
136
31
4,597
44
901
353
70
21
19
3
32
57
1,153
459
102
41
37
5
33
1,443| 1,887
to
00
XIII kaupunginosa.
K e l l a r i k e r r o s — Sous-sol
1 kerros — i étage •
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 >>
5 » 5 »
Vin t t ike r ros — Chambres sous les combles
Y h t e e n s ä — Total
XIV kaupunginosa.
Kellarikerros — Snus-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
Vinttikerros — Chambres sovs les combles
Y h t e e n s ä — Total
15
24
XV kaupunginosa.
K e l l a r i k e r r o s — Sous-sol
1 k e r r o s — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
Vin t t i ke r ro s — Chambres sous les coin blés
Y h t e e n s ä — Total
35
16
13
113
42
1
1
179
13
205
75
14
16
4| 2
1
381 2
361 16
103
—! 6
6
46
14
4
4
5
3
9
4
3
2
2
79 23
138
34
23
21
1
4
225! 33
18
10
34 13
35
8 7
1 - ! -
3 1
l! 3
—\ 1
24
201
73
13
12
10
11
344
36
378
132
47
46
31
11
681
23
438
148
42
46
5
45
747
7
129
27
1
3
- ! — 167
34
993
277
84
93
19
53
1,553
9
166
45
1
3
to
224|
m
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou, districts y
correspondant. — Étages
 #
! <5 S t
S It je
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
2. I 8.
00
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.
10. 11. i 12. 2 S g
Yhteensä.
Total.
g O O
Kaupunginaseman alueella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 > 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » ff »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
b) Kaupunkiin yhdistetyllä kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Rautatien länsipuolella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 %
3 » 3 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
Rautatielinjan itäpuolella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
166
785
291
63
52
22
3
36
657 18
4,626190
1,893
500
252
130
19
279 12
2| —
11
8
7
5
1,418 8,356 404 63 35
41
10
1
4
15
25 59! 3
323
10 2,823
1,425
710
433
186
3
56
49
767
580
402
278
99
1
18
19
525 305 230109
500 261
342
235
65
213
150
45
2
4
181122
186156
143
45
12 11 11 5,959 2,194 1,6951982
34
455
215
10
156
12! 1
Yhteensä — Total i 182| 870| 161 l | —
86
9
214
102
2
8
14
10! —
39 14
127
34
1
59, 30
731 32!
71 i Q9
26
789 552 267
8 2 1
13 5| 3
2Î - 1
- i i l - i -
125
6: 4
6' 2
6| 2; 2
2J 4! —
1,243 1,785
10,563 21,440
5,517
2,765
1,804
677
34
417
49 28 16
! I
39 23,020
13,657
9,170
6 390
2,135
67
575
55,219
l2
5
169
41
22
5
3! 2 2
| 44i 16'—| 335|  5| 4
242
61
827
378
14
199
1,479
5
402
101
52
5J
5651
70
1,243
517
16
210
2,056
Rautatielinjan itäpuolella. 1. Vallila y. m.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 *
3 » 3 *
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
8
100
56
2
23
11 189
Rautatielinjan itäpuolella. 2. Hermanni I.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 *
Vinttikerros — Chambres sous les combles
22
264
121
91! -
Yhteensä — Total
Rautatielinjan itäpuolella. 3. Hermanni II.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
92 506 6 —
37
16
15 —
33
21
54 6
6
112
52
1
K
3 3 2 2
13
5
i i _ l _
9
152
84
2
24
22 69 1 1
"Rautatielinjan itäpuolella. 4. Toukola.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Vinttikerros — CJiambres sous les combles
Yhteensä — Total
2
37
16
23
176 18 5 - 1
11 - ; -
12| 3i -
12
1
i i
2 7 , 31 ! - I - I - -
11 —
28J 10
271 381
36
434
201
11
123
3
68
34
1
17
24| 78 I—! — 37 10
9
226
120
2
24
42
598
268
12
131
805 1,051
4
89
46
2
18
123! 159
9
87
32|
27 '
10
139
42
27
155! 218
03-
9
P?
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M »
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou,districts y
correspondant. — Étages.
s" s £, s
s S 50 O
iri
10
s ex
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
00
© a
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.
10. 11. 12. 3 g.
Yhteens
Total.
co 9
Rautatielinjan itäpuolella. 5. Muut alueet.
Kellarikerros — Sovs-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
Saaret.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » B % »
Vinttikerros — Chambres sons les combles
Yhteensä — Total
33 28
13
20
112
50
35
16
38
505
231
11
160
15
220 945 19
- 1
41 7 8
35
9
303
124
12
8
12
2 1
64 36
20
10
1
13
—I 2
1 -
456 95 39| 13 8
4
86
27
8
125
106
67
1,074
445
36
205
5
191
41
10
247
1
224
106
3
334
76
1,869
724
68
218
fc©
4| 1,827| 2,955
Kaupungin rajain sisällä.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » 6 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »>
3 » 3 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
186
897 5,131
341
66
695
2,124
511
252
130
19
439
18
205
97
40
33
15
3
12
11 i i
il—1 —
1,638 9,3O1'423! 64 35 15 13 12l 12
Koko laskualueella.
Kellarikerros Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
6 »> 6 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total
92
192
941
364
67
52
22
3
89
15
133
52
3i —
2
7
73; —
280
710
5,264 208
2,176
518
252
130
19
512
18 2| —
11 6
2 —
1,730 9,581 428164 35 15 13 12
11
332
3,126
1,549
722
433
186
3
64
49
831
600
412
278
99
1
19
19
561 318236 111
502 2611183 127
342
235150143127! 48
213186
45
156
63| 35
34 16
2i
4
1 -
9
4 11
2
2
— 2
6,415 2,289 1,734|995|797 559 271133 52J 29Î 17
6
127
37
l!
11 o j _ !
43
188 15
338 49 19
2!
3,253! 842j 565 318 236113
2i 2
1,586 j 604
723| 412
433| 278
186; 99
à 1
81 ! 19
5041261
342
183 127
213 186
235150!143 127
65 45| 45
lj 2! —
91 4: 2
63 35
156
481 26
161 4
— 1
llj 9j
6 41
21 2
12.16,6032,304 1,740 995 797 561 271 133; 52
1,310 1,861
11,6371 23,309
5,962
2,801
1,804
677
34
622
24,847
27
324
120
9
108
14,381
9,238
6,390
2,135
67
793
58,174
33
500
173
10
125
588: 841
1,337| 1,894;
11,961 J23,809i
6,082 14,554
2,810i 9,248
1,804 6,390i
2,135i
67 i
677
34
730 928 i
29 17 43 25,435 59,015
00
03
T a u l u VII. Asutut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja asukas-
luvun mukaan.*)
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres et des habitants^)
H
9
Kaupunginosat tai niitii vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville on districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huono ilman keittiötä
1
 2 huonetta » »
! 5 » » »
| 7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö 2)
2 huonetta ja keittiö
5 » » »
6 » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » «
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
l .
13
95
8
1
25
10
5
157
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
2.
24
89
13
5
1
48
43
23
7
3
5
2
2
1
1
267
3.
30
' 78
11
1
1
1
82
60
55
32
17
11
4
383
4.
16
55
5
3
2
86
75
65
31
20
15
4
4
381
5.
11
30
3
2
1
62
67
40
29
16
15
7
1
1
1
286
6.
4
28
2
1
1
2
1
57
39
52
21
23
12
6
2
2
1
I 254
7.
2
7
3
2
2
43
36
42
28
23
17
10
4
1
220
8.
3
2
1
1
32
24
16
23
8
6
7
2
1
1
127
9.
1
1
9
13
14
6
7
4
2
2
3
1
63
10.
2
7
18
10
4
9
4
3
1
58
i l .
1
1
9
6
3
2
4
1
2
1
1
31
12.
7
2
3
2
2
1
17
13 tai use-
ampia.
13 ou da-
vantage.
1
1
5
4
4
6
3
2
1
1
1
8
37
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
103
386
48
15
8
3
1
3
453
406
334
191
136
98
49
21
8
5
13
2,281
Huo-
neita.
Cham-
bres.
103
386
96
45
32
15
7
148
906
1,218
1,336
955
816
686
392
189
80
55
293
7,758
Henki-
löitä.
Person-
nes.
339
1,127
160
56
41
17
3
282
2,095
2,142
1,781
1,103
870
603
337
145
74
34
306
*) 11,515
11 kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
5 » '» »
H » » »
7 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » » '.
4 » » • »
5 » » »
6 » » »
8 » »
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteeensä
HI kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
Siirto
10 111 15
31 25
3
1
—
—
17
5
2
2
14
2
—
1
—
- I - : II
21
18
12
5
4
231
201
23
10
6
6
l i
39
20
21
7
11
2
2
1
90 108 131 146
84
12
29
10
25
3|
37
21
19
15
11
9
4
2
1
34
21
16
13
13
9
4
2
1
1 —
20
13
13
9
18
10
9
1
1
143 123
15
104
51 i 37 28 20
- i I
—! — i
l!
62 45 26 23 13
611
151;
291
4J
4
2
1
1
209
144
121
86
92
73
36
18
7
2
25
61:
151
58
12
16
10
6
7
418
432
484
430
552
511
288
162
70
22
694
52 1,066 4,384
51
143
39
233
51
143
78
272
232
393
81
12
20
17
4
6
1,055
742
600
548
631
636
282
171
66
15
717
6,228
158
398
77
633
')1 Tähän tauluun ovat luetut myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myöskin muihin tarkoituksiin, mutta ainoas-
taan niiden kokonaan tai osaksi asumustarkoitukseen käytetyt huoneet. — Ce tableau comprend aussi les locaux ne servant pas uniquement
d'habitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou en partie habitées. — 2) Katso alaviitta sivu 24. — Voir la note page 24. —
s) Sitäpaitsi 24 henkilöä poliisin tutkintovankilassa. — Outre cela 24 personnes dans le dépôt de police.
M»
Ö
(Jatkoa. - - Suite.) ffi
Kaupunginosat tâi riiitii vastaavat
alueet. —- Huoneiden liikn.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa- oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre, des habitants, indiqué ci-dessous.
2.
51
—
—
—
24
12
14
15
4
1
—
—
3.-
37
1
1
1 
to
 
1
23
15
24
15
14
5
2
—
4.
28
2
—
- —
36
11
22
26
17
14
5
2
10. 11. 12.
i3 tai use
ampia.
13 ouAa-
vantaae.
Yhteensä.- — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
Huo- Henki-
neitä, löi ta.
Charn- I Person-
bres. I nes. .
Siirto
3 huonetta ilman keittiötä
4 » » »
5 >> » »
6 » » i>
7 » p »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
9 huonetta ja keittiö
3 » >  »
4 >  » >
6 >> » »
6 >> >> >>
7 » >> >>
8 » f, ; »
9 » >> »
1 0 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
84 20
2 — — _
18
13
19
16
26
10
10
-! 1 -!
—I 1
25 12
13
9!
17J
10!
9!i
11
.8
18
9
7
4
233
3
6
1
1
2
1
152
81
125
108
110
74
43
17
4
71.
14
272
9
.24
5
6
14
10
304
243
500
540
660
518
344
153j
401
77j
332'
96 121 139 164; 135
IV kaupunginosa. :
Vain keittiö j jgj 49
1 huone ilman keittiötä 150 286
2 huonetta » » jgj ig
52 49 24
96
16
79 57
10
41 9! 13
291 i 256 171 j 85; 54 23! lOj
7: 6i - 11! 6, 5. 3i —J
27 982: 4,051
225 225
1,331 1,331
75
633
7
36
3
5
6
7
665j
400;
625;
544
613
475
288
149
30
86
462
150i
5,034
813;
4,688
' 316
3 huonetta ilman keittiötä
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 " » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 >> » » •••
5 » » »
6 » » . »
7 » >> »
8 >> » »
9 >> » »
10 » >  >> ; . . . . . .
11 t a i useampia huonei ta ja kei t t iö
22; 148
8; 41
3| 21
2! 11
li
199
55
38
20
22
228
62
39
23
17
17
1
1
li —
Y h t e e n s ä | 220 580| 7011 709
V kaupunginosa.
Vain keittiö,
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
7 ' » »' v
14: 22
80 j 129;
9! -öl
- ! 2 Î
1 - !
20; 17
181
68|
59J
-25!
26!
18
6
2
3
1
•I
l i '
1 ' - i
1 6 5 |
60J
39
33
26
15
114
40
23
20
23
17
4
1
3
75
33
17
13
17
10
6
3
—! 2
46
21
25
10
12
7
1
1
,2
20
12
13
12
6
6
3
1
1
— 1
10
8
9
2
6
2
2
—
2
4
3
4
6
2
1
1
T-l
—
602 461! 318 209| 138 81! 41
15 10
23 52
90 !
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
35
3|
- | - - i 3
. _ • • • ; • • • • " j ! •
46; 57
19J 341
Siirto ! 118r 223i 206! 1921 137J 1221 74" 51 27
1 —
141
16
5
7
4J
3|
l!
1,215
417
294
183
172
103
35
15
14
7
13:
48
20
35
24
21
10
2,430
1,251
1,176
915
1,032
721
280
135
140
77
350
109
441:
40!
61
5
1
385
193!
1091
80
18
20
7:
770
579
103
26
48
26
16
5,932
2,259;
1,7001
1,1431
6571
239
100
129
65
596!
4,135 10,3711 20,019
400
441! 1,310
154
34
26
5
1,893
1,043
os
m
as
1,180 2,024 4,865
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Kaupunginosat tai îriitii vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
192
40
17
22
12
1
5.
137
43
18
21
12
2
2
10. 11. 12.
13 tai use-
ampia.
13 ou da-
vantage.
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
Huo-
neita.
Cham-
bres.
Henki-
löitä.
Person-
nes.
Siirto
3 huonetta ja keittiö
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » >
9 » » *
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
118
1
1
1
223
26
10
2
3
206
37
9
11
4
2
VI kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » >> »
5
1 huone ja keittiö ..
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » » »
121
16
264
206
7
122
23
15
15
9
10
3
2
270 2871 235
48
7
6!
30 25
235 203! 144
91
54
17
5
73
17
12
109
30
15
6
2! —
96
18
11
4
3
199
82
19
12
8
3
74
15
17
18
14
10
4
1
51
18
7
8
12
2
1
27
7
6
8
10
7!
i
3!
1
153
41
4
1
1
70
25
11
4
99
—i 1
1,180
227
117
117
83
40 !
18!
si
2!
2,024
908
585
702
581
320
162
50
30
67
10
4
3
69 38 25
18 13
7 9
4J 1
2: —
2! —1
21 1,789 5,362
185
1,033
44
3
3
1
616
168
85
38
16
185
1,033
1,232
504
340
190
96
4,865
1,186
712
705
549
309
136
40
19
8,521
704
3,826:
210:
9! 17|
12; 15
ö! 7
3,365
965
475
219
101
6 huonetta ja keittiö
7 » » »
8
9
10
11 tai useampia huoneita ja keittiö j —
VII kaupunginosa
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 * » »
4
5 * » »
6
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
huone ja keittiö
huonetta ja keittiö
useampia huoneita ja keittiö | —
585 576| 4111 306J 209Yhteensä | 200| 477| 600
03
X
pr
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden Inka.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11.
J1S tai use-| ampia,12
- 13 ou da-
vantage.
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
Huo-
neita.
Cham-
Henki-
löitä.
Person-
nes.
VIII kaupunginosa.
Vain keittiö lj 7| 5
! i
: j
1 huone i lman kei t t iötä ! 6! 13j 14
2 huone t ta t> » ' 4ï 2 5
3 » » » . : — li —
4 » » » — — l!
5 » » » i —| l! ' —•
7 » » » i
1 huone ja kei t t iö 4 25' 25
2 huone t ta ja keit t iö 7 27| 28
3 » » » 1 14 34
4 » >> > ; — 1 H
5
6
 » > - - ! 5
7 » » » ! — —i 1
8 » » » i — —i 1
9 » » » ! — —! i
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keit t iö
Yhteensä i 23 92 139
IX kaupunginosa.
Vain keittiö...'.
1 huone ilman keittiötä ; 19 8 9
2 huonetta » ' » 1 3i 2
151
5
9 l:
!
i
1 —!
l j ;
29!
28|
27
16
10
35
21
26!
10
12
6!
2j
22
11
26
16
11
12
3
1
15
15
18
6
10
4
- ' 1
1 —
- 1
3
1
152 142 114 90J 56
2 —
— 3
33 18
31 i
671
18
2
2
2
1
189
157
162
73
58J
58J
30;
,14J
i,
3 i
6i
31
67i
36;
6
Q
10
i
i
378!
471 '
648
365
348
406
240
126
70
33
266
3,516
128
247
54
6
7j
10;
1:
j
976:
717
793
380
346
346
198|
99|
29|
399!
1)4,793|
16
48
12
16
48
24
50
m
46
3 huonet ta ilman kei t t iötä . . .
7 " » »
3 » » »
6 p » >>
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
X kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä .. . . . . .
2 huonetta • *
( j ^ $> >>
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
4 » » » •
5 » » »
Siirto
2
—
26
7
36
3
1
.7
1
1
56
1
1
4
4
5
_
1
33
17
78
1
31
9
i
139
1
3
7
6
4
2
1
—
38
25
109
1
53
12
8
" 5
3
217
1
2
7
6
5
2
2
1
—
35
16
119
4
1
48
15
12
6
2
223
1
5
4
5
5
8
3
2
2
—
39
18
91
4
1
67
17
13
4
222
1
4
1
2
6
5
4
1
—
32
12
69
5
1
54
15
8
2
178
•
2
2
2
1
4
1
1
16
•
4
44
62
16
13
2
146
'_
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1-7
3
23
2
42
11
6
[•' 3
i 2
92
1
—
2
1
11
3
26
11
4
. "
56
_
2
o
!
2
1
8
2
2
1
16
3
3
3
—
30
i
—
1
—
2
4
1
2
—
9
_
1
1
1
4
4
2
j
1
13
_
_
_
_
—
—
_
_
2
3
1
2
11
2
5
2
20
21
25
25
29
16
12
4
3
2
248
105
584
27
4
3
416
118
79
37
19
1,392
6
30
14
40
63
100
125
174
112
96
54
40
33
28
1,003
105
584
54
12
12
832
354
316
185
114
2,568
7
29
14!
92
73
93
121
163
103
77
44
30
25
14
1,102
423
2,497
i ^
153
16
7
2,362
719
504
222
125
7,028
H
els
" ') Sitä paitsi 223 henkilöä '50 huoneistossa, joiden huoneluvusta ei ole saatu tietoja (Merimiestenkasarmi). — Outre cela 223 personnes
dans 50 locaux dans la caserne de marine pour lesquels manquent des données du nombre des chambres.
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11. 12.
|13 tai use-
ampia.
13 ou da-
vantage.
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
Huo-
neita.
Cham-
bres.
Henki-
löitä.
Person-
nes.
Siirto
6 huonetta ja keittiö
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
Yhteensä
XI kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
8 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » » , . . . . : .
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
56
56
139 217 223 222
—I 1
178
1
1
1
146
2
92 30
1 —
li -
140 217
72
284
3
223 223
113
462
73
5
4
3
1
1
81
493
109
15
5
1
2
181 149
63
372
35
276
8
122 122
13 8
92! 57 30
18! 10
144 79
11
5
3
1
2
1
1
45
11
2
l,392i 2,568
6
2,
42J
ie!
27
20
11
14 15
125
66
42
24
27
10
243
111 406 665: 713 588 461; 273 182! 107! 53! 26 14 30 3,629! 5,195 17,733
7,028
76
2ö'
37
19
2
424
2,246
96
6
16
1,635
9,726
271
12
47
1,406 2,6841 7,187;
424
2,246
48
2
2
725
88
39
25
11
6
3
3
1
6
1,450 4,249
264i 536
156 315
163
110
145
39
47
9
429
t e
XII kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
4 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » » _
5 » » »
6 » » »
8 » » »
9 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
XIII kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » 9 »
5 » » »
Siirto
10
41
54
46
27
167
219
30
27
179
1
40
3
3
253
182
52
5
1
262
1 6
10
4
2
47 51 48
21
161
234 174J 140
22
41
73
20
55
14
25 11
12
2
5! -
2 —
ij 3
54 48 36 33 14
139
970
10
1
335
37
14
4
2
1
1
1
1
139
670
111
56
20
12
7
9
10
15
1,516
15
184
5
1
1
81
26
20
9
7
15
6 —! 349
162
78
80
45
42
560
970j 4,131
20i 70
4| 22
1,950
228
107
52
8
11
20
21
20
2,043! 7,200
57
184
10
3
10
634
26
4
53
402
148
109
53
50
629 1,536!
f
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Kaupunginosat tai mitä vastaavat
alueet — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11. 12.
lii tai use-
ampia.
13 ou da
vantage.
Yhteensä. — Total.
Hno-
neistoja.
Locaux.
Huo-
neita.
Cham-
bres.
Henki-
löitä.
Person-
nes.
Siirto
6 huonetta ja keittiö
7 » » »
8 .. » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
XIV kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä . . . . . . . . . .
2 huonetta » » . .
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
•
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » >> •
4 » » »
5 » Ô »
6 » » »
7 » » »
8 » . » »
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huonei ta j a keit t iö
Yhteensä
47 51 54 48 36 33
i —! —
47 51 49
41
3! 27
H -6
H 4
- i 2
55 48
33
6
661
li
44
45
.4
8
2
2|
2!
40! 119' 152! 1341 101
40 33
27
3
2
1
2
2
17
16
74! 551 35
8| 7
4 -
— i
i; —
—! i
349
6
2
2
3
—! 2
li . 1
- I 2
362
38
356
14
2
229
38
37
16
8
9
1
3
1
1
1
14Î 14! 2 5
629
42
16
18
150
38
I
356
28
120
458
114
148
8o|
48J
63J
8
27
10
11
12
9| 754J 1,521 1)3,499
1,536
40
12
16
219
855 1,823
145
1,271
79
151
1,149
205
205
116
47
62
11
34
5
9
10
XV kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö .
4 » >  »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
Kaupunginaseman alueella.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta > »
3 » » »
4 » » »
» » »5
6
7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keit t iö 135! 672 901 1,094
2 huonetta ja keittiö
81 22 25
149
892
86
7
2
27 33
313i 396
1,588) 1,810
60
8
3
1
1
.4
36
298
.22! 8! 11
5! -
8 9
1 - !
19
233
64
14
13
3
2
6.5
20
7
5
1
—
291
154
65
27
12
5
1,668; 1,202
48
9
4
4
2
1
1
1,027
357
309
176
140
96
42
350 395
327 .322
146 173
88 130
25 12
144
774
51
4
5
i
2
2
3
1
891
283
235
161
72
443
32
6
6
3
1
2
1
656
17
106
5
38
7.
1
2
39
223
21
4
3
2
2
1
1
520
248 160
20
101 38
13 8
2! 1
1
259 165
184
135
140! 138
91
61
101
88
70
64
30
Siirto : 1,369| 3,218! 4,159 4,275 3,651 2,841 j 2,079! 1,329
132
83|
50|
51 '
51
19
72
56
41
3
21
20
78
5.2
33|
15J
24
21
9
2
2
2
4
3
1
1
—
—
13
23
37
35
25
35
29
14
176
1,678
8,751
471
69
40
18
12
11
17
6,454
2,472
1,879
1,102
890
623
'289
17;
106
loj
76;
2 l |
5
47
282
207
160
90
72
77!
453!
64
398
20}
I
220Î
5]
109
860i
1,678! 6,329
8,751 ! 33,152!
942! 1,955|
341
214
115
69
57
898
12,908 33,334|
7,416] 13.1261
7,516 10,193!
5,510
5,340
4,361
2,312
6,410
5,635!
4,291
2,095!
782] 467j 246| 136; 224| 24,776 57,793J 118,214^
01
tu
J) Työ- ja köyhäintalon huoneistois ta puut tuu t ietoja asukasluvusta. Väestölaskun mukaan oli siellä 708 henkilöä. — Les données relatives ^
à la population des établissements de l'assistance publique manquent. Selon le resultat des recensement de la population le nombre des habitants était 708. M»
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden, luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11. 12.
lä tai use-
ampia.
13 ou da-
vantage.
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja
Locaux.
Huo-
neita.
Cham-
bres.
Henki-
löitä.
Person-
nes.
Siirto
8 huonetta ja keittiö . . . ;
9 . » » »
10 » » »
11 tai useampia tuoneita ja keittiö
Yhteensä
1,369 3,218
2
1
4
3
4,159
6
1
2
4,275
11
3
Rantatien länsipuolella.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö ,
3 > » »
4 » » » ...
5 » » » '
6
9 . » » * • • • • • • • • • • • • • •
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
1,369 3,228 4,168! 4,292
10
9 9
- 1
18| 36 43 30
3,651
14
9
2
3
2,841
16
6
4
1
2,079 1,329
3,679 2,868
40! 20
24|
i
2
1
2,113
782
18
9
2
2i
467
8
3
4
4
1,362 813 486
- I 4
246
4
6
136
1
2
1
2
224
17
69
24,776
140
60
30
101
57,793
1,260
600
330
2,767
118,214
1,144
521
277
3,824
261 142 326
- 1
25,107
24
51
2
1
83
41
11
3
2
4
3
3
3
1
2
62,7501 123,980
24
51
4
11
166
123
44
15
12
28
24
27
30
11
31
70
187
15
30
361
208
64
181
3
28
32
23
44
3
18
14! 15! Ö! 2! 1! 234 601 1,104
Rautatien itäpuolella.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
6 » » »
7 » » »
O
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
Rautatien itäpuolella. 1. Vallila y. m.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
4 » » »
5 » » >;
(3 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
161
98
l
8
—
123
2
19
1
22
42
180
1
46
8
4
—
281
3
27
10
1
2
43
36
180
1
1
54
6
4
3
—
285
2
49
10
1
1
2
65
43
152
l
79
4
1
4
1
—
285
32
14
2
48
29
126
6
44
4
6
1
2
1
219
4,
34
4
2
1
1
46
14
72
3
49
8
2
2
—
150
13
9
1
1
24
8
49
2
33
8
2
1
1
1
105
1
12
1
6
3
! i
1 i
! 25
1
23
21
8
1
1
1
—
56
_
4
3
1
8
•j
7
2
16
5
1
—
32
_
1
3
1
5
2
4
2
—
8
_
1
1
_
2
2
1
1
—
:
6
_
—
—
1
1
2 —
1
2
3
_
! 1
1
190
887
18
2
356
55
22
6
8
4
1
1
3
1,553
12
191
1
62
8
6
3
4
2
1
290
190
887
36
6
712
165
88
30
48
28
8
9
537
2,744
12
191
2
124
24
24
15
24
14
503
933
682
3,258
106
7
1,697
325
108
34
41
27
8
5
777
7,075
41
721
7
! 295
1
 49
28
13
18
13
677
1,862
!
m9
OB
M*
P
r
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Rautatien itäpuolella. 2. Hermanni I.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
5 » » »
6 » » »
Yhteensä
Rautatien itäpuolella. 3. Hermanni II.
i
Vain keittiö ,
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » » •
3 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
Yhteensä
Huoneistoja, joissa oli 'allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
1.
9
54
1
4
.-_
68
1
11
12
2.
22
113
21
3
3.
22
99
30
• _ | _ _
160
6
16
5
27
152
3
12
1
1
1
4
20
89
40
3
1
154
. 8
16
8
x i • • "
il
19 -32
0 ..
11
72
4
20
2
3
1
113
2
9
4
6.
6
44
1
27
3
•4
7.
5
27
•i
19
5
~t
1
83
2
5
fi
15 12
—
58
3
1
4
8.
15
13
4
1
—
34
2
1
3
9.
1
5
1
s
10.
9.
2| __
1
—
18
1
1
1
3
1 
I
I
I 
I
—
—
11.
—
2
1
1
 
I
I
I
 
II
—
•
12.
—
—
—
—
—
13 tai use-
ampia.
13 ou da-
vantage.
—
—
1
—
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
97
518
8
1
184
25
8
1
3
1
846
22
73
1
1
27
3
127
Huo-
neita.
Cam-
bres.
Henki-
löitä.
Person-
nes.
97î Zà9
518
16
368
75
32
5
18
7
1,139
22
73
2
3
54
9
163
1,911
43
4
887
156
47
13
20
6
3,429
76
248
3
3
127
20
477
00
Rautatien itäpuolella. 4. Toukola.
Vain keittiö 4
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone j a keittiö
2 huonetta ja kettiö
6 » » »
Yhteensä
Rautatien itäpuolella. 5. Muut alueet.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » » • •
5 » » »
7 » » »
8 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
Saaret.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
6 huonetta » »
Siirto
16| 17
5
13
—
7
—
—
3
9
2
8
1
—
2
7
2
4
3
—
1
6
—
5
— —i 1
1! —
2 i !
9! 29' 33 25Î 23! 181 12
10
10
12 16 26 22 13
4|
6' 2l
r —
- : 1
25
161
34:
28'
42
129
12
16
1
25
77;
6
|1
1
4li
l i ;
t—
1
77
12
82
33
7
236
34
28
4
84
24
32
10
6
8
9
34
273
12
16
6
2941
41
188
621
679
137
12
200
38J
33
5i
lOOi
628;
i
|
i
31;
i
44!
rr-
29' 34 9oi
(Jatkoa. - Suite.)
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11.
i3 tai use-
ampia
13 ou da-
vantage.
Yhteensä. — Total.
neistoja.j
vocaux. |
Huo- : Henki-
n.eita- l° i t ä-Cham- Person-
Siirto
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
3
4
5 » ». »
6 » » »
Yhteensä
Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Vain keittiö
— 1
81 18
4 1
7 5
2| 3
1 1
2 1
5; 4
2!
14
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
6 » » » '. .
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
23
111
1
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » » ' . . .
7 » » . »
8 »s? » * • •
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
13
54 43
197 189
l1 2
60
10 12
47' 33 15;
; i i
168! 13ö| 801
- ! 6Î 3!
1 - i -
— ' — 1:
29
31
12
5
1
1
2
3! 2
9|
49! 28] 7
- I 2
100i
i
11
3
4!
1
l!
68
13
lu!
2
3
36;
15;
51
27 j 18
13; 6
lj 3
—! 1
— 1 —
l ! -
i !
l i - I - !
1
 i
1
38
10
11
10
4
4
3
1
5
34
62
36
20
5
6
14
81
226
954
20
2
1
1
470
108
177
226
954
40
6
6
11
940
324
152
50
66
70
32
36
30
11
568
90
137
62
23
9
5
13
339
783
3,489
121
7
15
30
2,195
595
195j
61
49
68
40
28
44
3|
795
Yhteensä | 149 335! 342 325Î 2711 176 123J 74! 4Ö! 14' loi 1 8| 1,868! 3,522 8,518*
Kaupungin rajain sisällä.
VaiiJ keittiö 172 367
1 huone ilman keittiötä | l,003| 1,785
2 huonetta » » \ 87 78
3 » » » . : . , ' . i 7 10
4 » » » | 2 2
5 » » » — 1
1
7 • » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
huone ja keittiö ..
huonetta ja keittiö
tai useampia huoneita ja keittiö
148
65
20
7
6
1
439
1,999
62
9
3
1
1
4
345 266
1,826 1,337
64
15
13
3
2
732
306
159
65
28
14
5
' 2
981
366
333
147
91
51
13
6
1,194J 1,095
370
319
406
325
177| 178
131 ; 143
77 j 96
221 42
lii 15
Yhteensä 1,518
Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila.
Vain keittiö 11
3,563) 4,510l 4,617
27! 19 18
159
854
54
4
5
2
2
3
1
949
295
239
161
140
101
48
16
61
4
1
81
492
34
6
6
3
1
2
1
692
263
189
135
139
93
61
26
8
2
2
40
251
21
4
3
2
2
1
1
547
173
102
88
70
65
31
19
6
3
7
91
108 i 38j
15! 101
2| lj
], '
138
86
51
51
51
20
19
9
2
2
277 171
3,950 3,044 2,236 1,436
9! 10
1 huone ilman keittiötä .
2 huonetta » »
3 » » » .
1 huone ja keittiö ..
2 huonetta ja keittiö
68| 49
— i
39i
il
27;
2;
21
31
öl
6: —
18; 9
—i 1
853i 500
ö
3 -
12! 1
2: ~
3! -
I I
6; 4i
3; 5
l i -
1 —
82;
55
34 i
15
25
22
9
4
6
33
30
20
20
7
11
7j
l i
2
1
2 71
1,904! 1,904^ 7,112
9,705 9,705 '•• 36,641
49li
7i ;
40i
18;
13
11
18
6,924
2,580:
1.917
1,112;
901 !
633J
293
144
63
31
106
982: 2,076
213j 348
160 214
90|
78^
77-
464
13,848
7,740
7,668
5,560
5,406
4,431
2,344
1.2961
630:
341 !
3,335
115
84
57
928
35,529j
13,7211
10,388;
6,471
5,684j
4,359
2,135
1,172
565
280
4,619
271 143 334 26,975 66,272
3 —
-! i
Siirto 44 114 119 103 78i 67 46 26| 20 4
103
292
51
1;
202|
20:
6231
103
292
10
3
404
60
132,498
368
1,098
20
4
994
125
9
872 2,609|
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci- dessous.
10. 11. 12.
18 tai use-
ampia.
13 ou da-
vantage.
Yhteensä. — Total.
Huo-
neistoja.
Locaux.
Huo- Henki-
neitä. ; löitä.
Cham- \ Person-
bres. nes.
Siirto 44 114
3 huonetta ja keittiö
5 » » »
6 » » »
Yhteensä 44
Koko laskualue.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » » » , .
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 > » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
183
1,030
88
7
2
153
65
20
7
6
1
Yhteensä
115
394
1,842
79
10
2
1
1
759
308
160
65
28
14
5
2
1
4
3
119 103| 781 67 46
1 —
121
458
2,067
62
9
3
1
1
4
1,012
367
334
147
91
52
13
6
1
1
2
103
363
1,875
65
16
13
3
2
1,227
407
325
177
131
77
22
11
3
26i 20j
80! 69
275 169
1,376
55
9!
4
4
2
1
1
1,122
372
321
178
143
96
42
15
9
2
3
1,562 3,678 4,6311 4,720 4,030
54
4
5
2
2
3
1
980
300
240
161
140
102
48
16
6
4
li
46
87
875! 510
34
6
6
3
1
2
1
710
267
189
135
139
93
61
26
8
2
2
29! 20
40
260
22
4.1
3
2
2
1
1
561
175
105
88
70
65
31
19
6
3
7
3.113 2.282 1,465
24
111
15
2
1
289
140
86
51
51
51
20
19
9
2
2
623
9;
872
36
6
14
635
172
76
56
42
35
21
20
3 —:
85 i
55 i
34!
15|
25J
22 i
9
4|
6
33
31
21
20
7
11
7
1
2
1
2
928
2,007! 2,007
9,997
496
72
40
18
13
11
18
7,126
2,600
1,926
1,112
902
635
293
144
63
31
106
14,252
7,800|
7,704J
5,560;
5,412!
4,445!
2,344!
1,296
630
341
3,335
873 501 275 145 335 27,610' 67,200
2,609
57
13
9
2,688
7,480;
9,997 i 37,739
992! 2>096
216i 352
160j 21#
90! 115
78j 84
77Î 57
464! 928
36,523
13,846
10,445
6,471i
5,697
4,368:
2,135
1,172
565;
280!
4,619:
te
135,186
53 Helsinki.
T a u l u VIII. Asutut huoneistot ja huoneet ja niissä asuvat hen-
kilöt sekä asumattomat vuokratut asuinhuoneistot ja huoneet,
ryhmitettyinä huoneistojen käytön mukaan.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in-
habités, groupés d'après leur usage.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Asuttuja huoneistoja. — Locaux habités.
Huoneistoja, joissa oli
ainoastaan asuin-
huoneita.
Locaux uniquement
destinés à l'habitation.
Huoneistoja, joita
paitsi asumiseen käy-
tettiin myöskin mui-
hin tarkoituksiin.
Locaux n'étant pas
uniquement destinés
à l'habitation.
9 K
§ s
C CD
** e-
fil II
p5
Asumattomia vaikkakin vuokrattuja huo-
neita.
Locaux loués, mais inhabités.
te
;f I ^ f
? 2 Jj S» g m o.
S"'5-à S S'Ép-i a S" ffjrSi»
Yhteensä.
Total.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman
alueella.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I kaupunginosa 2,052
847
780
3,737
1,535
2,040
3,457
824
232
1,303
8,389
1,437
343
717
167
6,790
3,201
3,152
9,112
4,655
3,454
9,101
3,104
919
2,432
4,585
1,878
678
1,415
224
9,972
4,591
3,775
17,541
. 7,338
9,227
16,638
4,176
1,002
6,671
16,099
6,762:
1,570
3,229
712
229:
219
202:'
398
254!
164!
222 i
561
103!
240!
79|
19
37
9
968
1,183
899
1,259!
707 i
412
758
412
84
252
610
165
177
106
58
Yhteensä 22,860! 54,700jl09,303
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. »> II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila . . .
 r
Koko laskualueella
219
1,468
269
800
121
154
124
76
502! 969
2,036
379
1,038
156
217
246
157
1,763 2,695
24,623J 57,395
5,940
1,109
3,214
461
636
520
301
7,210
116,513
582j 833| 2,449
25,205 58,228 118,962
2,2471 8,050
105
2,352
53
2,405
99
708
554
101
7
19
27
20
827
8,877
95
8,972
1,54
1,634
1,259
2,478
1,183
1,018
1,583
617
100
516
1,634
438
253
270
148
14
14
7
25
10
10
19
10
1
8
5
6
1
30
49!
44!
25!
57|
30
23
49!
36!
25!
19!
121
9!
3
138
191
15!
151
5i
8i
6!
1
5;
7|
4|
13
14,674 160 519
135
1,135
753
215
16
43
108
38
23
11
2
• 5
2
1
1
30
63
20
2
13
3
1
li
177|
117
47
61
33j
44
6
8
19
23
1
8
10
5
131!
28
33
22
40
15
15
27
16
2
13
12
10
1
2)43
96
105
58
101
36
31
68
59
26
27
22
14
3
269
396
31
277i 915:
31 j
12|
2!
5!
2!
l!
2
38!
122
29
2
13
3
1
10
208
1,308
15,982
239
16,221
64| 2 6 0
1
224! 779
6
230
171 99| 81
134 495 358
359
1,274
787!
3
137
4J 9
1
499! 367 1,286
*) Traduction des rubriques, voir page 8. 2) Työ- ja köyhäintalon huoneistoista puuttuu tietoja asukasluvusta.
— Les données relatives à la population des établissements de l'assistance publique manquent.
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T a u l u IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmitettyinä käytön
mukaan.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après
leur usage.
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin myöskin
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
A. Kaupungin rajain sisällä.1
a) Kaupunginaseman
alueella.
Il
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
1 kaupunginosa
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
>  5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
46
48
36
60
23
11
so;
9
4
3
11
3
3
5
342
10
352
1
353
101
82
75
159
80
65
143
34!
6|
24
76
29
6
11
1
892 i
3
22
1
19
1
1
_ 3
28
920
26
946
x) Traduction des rubriques, voir
55 Helsinki.
T a u l u X. Huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu
väestö kaupunginosittain.
Locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres
établissements et la population qui y a été recensée.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Huoneistoja.
Locaux.
Asuin-
huoneita.
Chambres
d'habitation.
Niissä las-
kettu väestö.
Population
recensée.
A. Kaupungin rajain sisällä. 1>
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II *
III »
IV »
V »
VI » -
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »>
X I V •>
X V »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä ]. Vallila y. m
>  2. Hermanni I
»> 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret •r-j-vrjjjjj-
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
60;
60
208:
12|
2!
155;
33J
276
204:
15
299
13!
47!
1,352
29
523
503
20
552
1,904
425
41
40
439
83
6261
380
3 |
610|
44!
186!
109i
3,014:
76
770
677
93!
846!
3,860:
3,860
*) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Työ- ja köyhäintalon huoneistoista puuttuu
tietoja väestöstä, minkä tähden eivät ole tähän tauluun luetut. — Des données relatives à la
population des établissements de l'assistance publique manquent; c'est pourquoi ce tableau ne contient
rien à cet égard.
Helsinki. 56
T a u l u XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
19
20
j 21
|22
J23
;24
!25
[26
j27
6 ! 7 i! 8
Haoaeistoja joissa oli:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
huonetta. — 2 chambres,1 huone — 1 chambre.
A. Kaupungin rajain sisällä.2
a) Kaupunginaseman
alueella.
453
209
152
1,215!
385
616
1,391
189
20
416
725
335
81
229
38
I kaupunginosa 385,
.. 151!
141!
1,331
441
1,033
705!
67
48
584
2,246
970
184
356
106
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä !
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
954
9,702
292
9,994
226
1,904
103
2,007
1,180
11,606
395
12,001
20
491
5
496
470
6,924
202
7,126
490
7,415
207
7,622
110
2,649
21
2,670
J) Sairaalat, vankilat y. m. laitokset, käsittäen 60 huoneistoa, eivät ole tässä taulussa mukaan
pas partie de ce tableau. 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9 | 10
Locaux comprenant:
13 14 15
s-r
$ P
S S"
17
2 *-e
2 CD
S-'g
»5
8. S.
S g
o g
342
125
131
299
232
87
319
164
25
82
381
20|
37 i
194
88
109
190
117
38
191
75
25
37
25
3j
9
16
1
136
91
111!
176!
117j
16)
58;
34 j
191
9!
2i
7!
98i
74!
76
106
84!
2i
88
59
185i6i
l!
6
9
49
36
43
35
40
2!
34^
30!
12!
1
3
2
1
21
18
17
15
18
19
14
6
3
1
1
2
3
10;
24!
14!
12:|
i
2,273
1,064
980
4,133
1,789
2,200
3,668
878
248
1,404
3,614
1,513
360
754
174
10
1,914 1,1181 898i 632i 288 138 63! 29 82 25,052
0
1
— :
— .
—
—
1
:
231 17
1,551;is
289i9
84620
127121
161j22
128J23
81Î24
38!
1,952
9
1,961
101
1,128
1,128
12
910
l j
911
lOi
6421
3
291
4|
142
644 291 142! 65 30
85îi
1,863 25
i
26,915:26
635|2 7
27,55028
luetut. — Les hôpitaux, prisans et autres établissements du même genre, comprenant 60 locaux, ne font
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T a u l u XIL Huoneet asutuissa huoneistoissa,1) ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Chambres dans les locaux habités, groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant-
5 i 6 7 II 8
Huoneita huoneistoissa, joissa oli:
1 huone. — 1 chambre.
F-B
2 huonetta. — 2 chambres.
c©
s*
H
CDS-"
o:
Y
ht
CD '
CD i
P j
p: !
906
418
'304
2,430
770
1,232
2,782
378
40
832
1,450
670
162
458
76
1,002
476
382
2,580:1
850
1,320
2,896
414
64
886
1,546
690
172
486
86
27
Â. Kaupungin rajain sisällä.2)
a) Kaupunginaseman
alueella.
I kaupunginosa,
II »
III »>
IV •>
V »
VI »
VII »
VIII »>
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV
XV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella . .
Siitä 1. Vallila y. ni..
» 2. Hermanni I
» 3. » II...-
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
385
151
141
1,331
441
1,033
705
67
48
584
2,246
970
184
356
106
103
61
51
225
109
185
159
31
16
105
424
139
15
38
17
8,748| 1,6781 10,426!
51 i
887 i
191 i
518!
73|
77
28
16
954
9,702
2921
I
9,994!
24
190
12
97
22
25
34
12
226
1,904
103
2,007
75(
1,077
203
615
95
102
62
28
1,180
11,606
395
12,001
1) Sairaalat, vankilat y. m. laitokset käsittäen 1,904 huonetta, eivät ole tässä taulussa mukaan
pas partie de ce tableau. *) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9 10 il
Chambres des locaux comprenant:
l §
§ a
etta
.
bres.
1,368
500
524
1,196
928
348
1,276
656
100
328
152
52
80
148
—
7,656
44
88
24
32
—
—
32
20
152
7,808
36
7,844
Oi O<
o tr
il
? £
970
440
545
950
585
190
955
375
125
185
125
15
45
80
5
5,590
15
30
15
5
—
—
10
5
50
5,640
_
5,640
Oi OS
S P
"•* rt-
l P f
816
546
666
1,056
702
96
684
348
204
114
54
12
42
48
—
5,388
12
48
24
18
—.
—
6
12
72
5,460
6
5,466
12
vi -a
« tr
S4 £
S oO4 CD
if
686
518
532
742
588
14
616
413
126
35
42
7
42
63
—
4,424
28
28
14
7
—
ry
—
14
70
4,494
14
4,508
13
00 »
SL &g- s
S °
ey CD
cc p
392
288
344
280
320
16
272
240
96
8
24
16
8
—
2,304
16
8
—
—
—
—
* 8
—
24
2,328
2,328
14
co to
o tr
S o
C CD
i §f
189
162
153
135
162
171
126
54
27
9
9
18
27
—
1,242
27
9
—
—
—
—
9
—
36
1,278
1,278
''• » 5
O* CD
i f
80
80
50
150
50
30
30
70
- 40
20
10
10
10
—
630
20
—
—
—
—
—
—
20
650
650
1(5
: ^ £
: » g
i g-
55
22
77
66
—
11
33
33
11
—
11
—
319
11
—
—
—
—
—
—
—
11
330
330
17
S S" c M
li fl*fl %
241
684
332
206
30
88
62
62
28
—
—
15
72
132
—
1,952
31
14
—
s—
— ,
—
14
—
45
1,997
1,997
18 !
; fe) %
§-11\ |* S:
1
 ns £î* S
• P ® 2
« §•"
i
7,550 i
4,3721 2
4,049 3,
10,216
5.362
3,833
4'
5
6
9,583 7
3,312
1.003
3
9
2,669 lo i
4,896
2,030
767
1 2
13;
1,521 14
235i5
61,398
572
2,221
16,1
17
18!
430i9!
1,139
163
236
253
177
2,970
64,368
928
65,296
20j
21
22
23
24
25
1
26
27
28;
luetut. — Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 1,904 chambres, ne font
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™ , vTTi * J, * u • * • «* uÄ«i • l ö t j l) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan
T a u l u XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henki- osittain
kaupungin-
\ , . , * *, * , u des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Personnes logeant dans les locaux habites, groupées d apres le nombre ^ ..
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
» I tJ I 7 !! s I
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
2
a fc»
§§.
«a
§•§,
huonetta
Brohuo
n
an
 k
e
ett
itt
ail
-
iötä
c
uis
s
charr
- 2 chambres.
1
 hu
o
keit
!
K I
^ IX j
S. ®
£ §
P8
S o
A. Kaupungin rajain sisällä.2)!
a) Kaupunginaseman
alueella. j
I kaupunginosa
II »
III »>
I V »>
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Kautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» . 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain. sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
1,122
393
358
4,688
1,310
3,826
2,385
247
121
2,497
9,726
4,131
634
1,271
398
33,107
1,461 '
6251!
516
5,601jj
1,7101
4,530 i
3,006!
375;
mil
2,920!
11,361!
4,691
691
1,416
462
160
81
77
316
154
210
238
54
46
153
271
70
26
79
20
2,095
1,055
665
5,932!
1,8931
3,365!
6,929!
976!
92
2,362
4,249
1,950!
402 !
1,149
220
2,255;
l , ^ 1
742i:
6,248!
2,047'!
3,575!!
7,167!
1,030,
138
2,515;!
4,520j
2,020
428;
1,228!
240
3,258
721
1,911
248
294
84
44
70i
682
41
342
76
86
137
31
3,489
36,596|
1,098
37,694
783
7,112
368
7,480
257
3,940
762
2,253
324
380
221
75
15
106
7
43
3
41
12
__
361
1,697
295
887
127
188
200
137
376;
1,803
302!
930
130J
229!
212
137
4,272!
43,708
1,466
45,174
121
2,076
20
2,096
2,195)
35,529
2,316'
994 1,014
36,523 38,619
2,198
754
407
2,362
1,077
982
2,972
723
80
735
532
228
152
205
44
6,329! 39;436;j 1,9551 33,334 35,289| 13,451
208
332
49
160
23
62
38
62
602
37,605; 14,053
129
14,182
*) Sairaaloissa, vankiloissa y . tn. lai toksissa laske t tu väestö , 3,860 henkeä, ei ole tässä taulussa
genre, ne font pas partie de ce tableau. 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9 10 i i
Personnes logeant dans les locaux
*> *-huonetta
.
cham
bres.
1,822
620
661
1,726
1,212
473
1,612
800
93
511
288
95
109
205
—
10,227
64
108
28
47
—
33
23
195
10,422
57
10,479
3" 0 S" 0
S o : | o
? ä ? S-
1,120 870
565 594
547 618
1,191 i 1,184
712 705
205 101
1,042
390
713
346
121j 192
222! 125
163, 59
42
53
116
5
8
50
47
—
6,494: 5,612
18
34
13
13
—
—
8
Q
61
6,555
6,555
3
41
18
20
—
—
3
20
64
5,676
13
5,689
1 12
comprenant
S o
S B
<? S
591
642
481
673
554
11
577
353
117
64
145
11
40
62
—
4,321
28
27
13
6
—
8
—
13
68
4,389
9
4,398
13
00 00
\ \
©•* ©
OS Ci"
ce p
319
282
288
239
309
25
242
198
77
6
39
—
12
11
—
2,047
15
8
• —
—
—
—
Q
Q
—
23
2,070
.
2,070
14
SO CO
S o
O 4 CD
CO P
145
171
149
100
136
—
146
99
44
37
7
20
16
34
—
1,104
23
5
—
—
—
5
—
28
1,132
. .
1,132
! 15
ti
Cb e f
to P
1
74
94
37
134
40
13
34
51
30
19
9
21
—
5
—
561
15
—
—
—
—
—
—
—
15
576
_
576
! 1 6
• - k > -
S o
§ P
O* CP
i f
34
15
86
42
12
29
25
2
_
_
9
—
254
3
—
—
—
—
—
—
3
257
~~~
257
17
Ë. IL 5 <"§•$? 2.®
a ce P g
' 2 " S.
t* 55
201
689
462
180
19
247
72
19
14
20
86
161
—
2,170
18
7
l
—
—
—
7
—
25
2,195
2,195
18 ;
K;
^ ^ CO '
! i l l
i i i
ll,090! i
6,187 2
4,994 3
19,580 4
8,521: 5
10,162 6
! 17,595 7
4,413! 8
1,102' i)
7,156
17,123
10
11
7,156 12,
; 1 6 3 7 ) 3 !
3,499! 14
751110 i
120,966 16
i
1,028 17
6,305
1,185
3,429
477
18
19
20
a 11
679 22
535 23
339
7,672
128,638
2,688
131,326
24
25
26
27
28
mukaan luet tu . — 3,860 personnes recensées dam les hôpitaux, prisons et autres établissements du même
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T a u l u XIV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittain.
Locaux dont les habitants logent à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant-
Asuttuja 1—4 huoneen
huoneistoja, joissa asuk-
kaiden luku .huonetta
kohti oli:
Locaux habités de 1—4
chambres, dont le nombre
des habitants par chambre
se montait à:
3.0—
3.9.
4.0—
5.9.
(LO ja
enem.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enem.
3.0 et
davan-
tage.
II
' S4.S L
iLrtS.
°/0:ssa asuttujen huoneis-
tojen koko luvusta oli- :
vat 1—4 huoneen huo-
neistot, joissa asukkaiden!
luku huonetta kohti oli: i
Exprimé en % de la \
totalité des locaux habités,
le nombre des locaux de '••
1—4 chambres, dont le \
nombre des habitants par
chambre se montait à 3
et au-delà, était:
3.0_ 4 . 0 -
3.9. j 5.9.
6.0 ja | 3.0 ja
enem.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 et \
davan-
tage.
A. Kaupungin rajain sisällä.2)
a) Kaupunginaseman
alueella.
I kaupunginosa
III * .'.'.'.'.'.Y.'.'.
IV »
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X"
XI » '.'.'.'.'.'.'.'.]'.
XII »
XIII »
XIV >
XV »
Yhteensä
259 175|
1091 82;
79 60
683 ! 666i
240! 198
466 530!
549 489
67 i 66i
22j 12|
277! 345]
81111,1961
314! 463|
491 64
166! 156
45 i 42
4,136 4,544
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella j 23 28
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni 1
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet ,
! III. Saaret
49:| 483
22^ 213
8i; 147
2221 1,571
591 497
203; 1,199
130) 1,168
22 il 155
6! 40
180!! 802
637j| 2,644
281 1,058
40i| 153
621 384
24 111
1,945 10,625 21,804
312 397
68: 78
173; 216
22: 381
37! 35
Yhteensä ! 344
Kaupungin rajain sisällä 4,480 4,976
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila j 139 147
Koko laskualueella 4.619 5,123
13!
175
31
1 0 4 i
H!!
19
10
31 !
64
884
177
493
71
91
52
19
432 191:; 967
I
2,136!! 11,592
1,752
723
598
3,578
1,406
2,136
3,213
628
144
1,336
3,569
1,504
332
712
173
212
1,530
280
841
127
160
122
76
1,818
23,622
63271j 357
2,2071 11,949 24,254 27,550
2,273
1,064
980
4,133
1,789
2,200
3,668
878
248
1,404
3,614
1,513
360
754
174
25,052
231
1,551
289
846
127
161
128
81
1,863
26,915
635
27.6
29.
24.6
43.9
35.3
56.1
36 4
24.7
27.8
60.0
74.1
70.3
46 1
53.9
64.2
48.7
30.2
57.8
63.2
58.6
55.9
56.9
42.6
25.0
53.2
49.1
56.5
49.3
11.4! 7.7
10.2 7.7
8.1 6.1
16.5 i 16 l
13.4 l l . i
21.2
15.0
7.7
8.9
19.7
22.5
20.7
13.6
22.0
24.1
13.3
7.5
4.8
24.6
33.1
30.6
17.8
20.7
i.9 24.1
2.1
2.1
0.8
5.4
3.3!
9.2
3.5II
2.^
2.4ii
12.s:
17.6!
18.611
11.11
8.2
13.8
16.5! 18.1 j
10.0! 12.1
20.1! 25.6
23.5
20.5
17.3
23.0
9.4
11.1
18.5
16.6
21.9
16.8
27.0
25.5
29.9
21.7
23.4
8.7
5.6
li .s!
10.7!
12.3
8.7
11.8^
7.8:
3.7
23.2i 10.211
231 11.2j
18.6 8.0
21.2
20.0
15.0
38.0
27.8
54.5
31.8
17.7
16.1
57.1
73.2
69.9
42.5
50.9
63.8
7.8! 42.4
27.7
57.0
61.2
58.3
55.9
56.5
40.6
23.5
51.9
18.51 7.9 43.1
56.2
43.4
x) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaalat,
vankilat y. m. laitokset, käsittäen 60 huoneistoa, joissa oli 1,904 huonetta ja joissa asui 3,860 henkeä,
eivät ole tässä taulussa mukaan luetut. Keittiöt ovat luetut huoneiden joukkoon. Locaux de 1—4 cham-
bres dont le nombre des habitants par chambre était 3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements
du même genre, comprenant 60 locaux avec 1,904 chambres et 3,860 habitant», ne font pas partie de ce tableau.
Les cuisines sont comptées parmi les chambres. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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T a u l u XV. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa,1
kaupunginosittain.
Chambres des locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Huoneita 1—4 huoneen
huoneistoissa, noissa asuk-
kaiden luku huonetta
kohti oli:
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre des habitants par
' chambre se montait à:
3.0—
3.9.
4 . 0 -
5.9.
6.0 ja
enem.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enem.
3.0 et
davan-
tage.
-S TO ^§ te •
 r
00 £
re e+- P
' 'S.4-' P
%ssa asuttujen huonei-
den koko luvusta olivat
huoneet 1—4 huoneen
huoneistoissa, joissa
asukkaiden luku huo-
netta kohti oli :
Exprimées en % de la tota-
lité des chambres habitées,
les chambres des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre des habitants se
montait à 3 et au-delà,
étaient:
3.0-
3.9.
4.0-
5.0.
6.0 ja j 3.0 ja
enem. | enera.
6.0 et 'i 3.0 et
davan-\ davan-
tage. \ tage.
Å. Kaupungin rajain sisällä.2)!
a) Kaupunginaseman i j
alueella.
I kaupunginosa 462 251
II » ! 199 116
III » | 132! 75
IV » jl,080| 844
V » ; 4061 266
VI «> I 676J 663
VII » . 970| 734
VII I » 125| 100
I X » 32i 13
X » i 445! 453
XI » 1,0721,393
X I I » 4301 548
XIII » 78! 73
X I V » 2391 196
X V » I 61 49
50;
24:!
8:1
235;
60I1
212
144;
26||
&
187
645i!
288!!
42|!
65;;
24i|
763
339
215
2,159
732
1,551
1,848
251
51
1,085
3,110
1,266
193
500
134
Yhteensä 6,407|5,774: 2,016 14,197
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. itautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. * II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
37 36
417 444|
86; 86
229! 240
30 41
40
37
11
469
195
14! 87
175 1,036
31 i 203
104
11!
19
10!
573
82
113
65
1
 29
491 j 192 1,152
6,876 6,265 2,208;! 15,349
180
Koko laskualueella 7,071 6,445
71 446
4,121
1,632
1,350
6,631
2,925
3,399
6,782
1,645
297
2,269
4,632
1,962
532
1,142
230
39,549 61,398
412
2,084
377
1,109
163
229
206
146
2,642
42,191
908
2.279 15,795 43,099 65,296
7,550
4,372
4,049
10,216
5,362
3,833
9,583
3,312
1,003
2,669
4,896
2,030
767
1,521
235
572
2,221
430
1,139
163
236
253
177
2,970
64,368
928
18.
20.8
15.9
32.6
25.0
45.6
27.2
15.3
17.2
47.8
67.1
64.5
36.3
43.8
58.3
35.9
21.1
49.7
53.8
51.7
50.3
49.3
31.6
19.9
43.6
36.4
49.1
36.6
6
4.6
3.3
10.6
7.6
17.7
10.1
3.8
3.2
16.7
3.3
2.7,
1.8'
8.2;
5.0:
17,3
7.7;
3.0:
1.3.
17.0
21.9 28.4
21.2 27.o!
10.2 9.5
15.7 12.9 j
26.0 20.8 !
6.5
18.8
20.0
20.1
18.4
22.9
7.1
6.3
20.o!
20.0!
!
14.6!
8.5| 6.2!
15.8
10.7
21.0
10.8
0.7
0.5
0.2:
2.3
1.1
5.5
1.5
0.8
0.6
7.0
13.2
14.2
5.5!;
4.3
10.2
2.4
7.9
7.2ij
25.2 6.7
16.9! 8.ii
4.o!!
16.5: 6.5ij
9.7 3.41
10.1
7.8 i
5.31
21.1 s
13.7 j
40.51
19.3
7.6
5.1
40.7
63.5!
62.4!
25.2
32.9
57.0
10.4 9.4! 3.3 i 23.1
15.2!
46.6!
47.2!
50 3!
50.3 !
47.9J
25.7!
16.4 i
38.8
19.4 7.7!| 48.1
• ! !j
9 9 3,5i| 24.2
') Katso edell. taulun alaviitta. — Voir la note du tableau précédent. —2) Traduction des rubriques, voir page 2.
64Helsinki.
T a u l u XVI. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa1) asuvat
henkilöt, kaupunginosittain.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
w
 M S S ik'tjS K2.<B % : ssa koko väkiluvusta
g Ç 2"; g. S| § OJ g g, olivat henkilöt, sellaisissa
Henkilöt, jotka asuivat 1—4 g, tt i-sf» ® P"S"P £ 1—4 huoneen huoneis-
huoneen huoneistoissa, joissa ^ g, t? fei S i s i i o * ' p °:. toissa, joissa asukkaiden
asukkaiden luku huonetta § g H ' 1 » I s l ^ ' S » luku huonetta kohti oli:
kohti oli: l-e » T I a | 3 £ ^ S.5 £ M Exprimés en % de la tota-
Personnes qui logeaient dans B <| » ** » M Ä£,»,a,»g-t3gl lité des personnes les nabi-
v . . . . ..... les locaux de 1—4 chambres ©.g % % g- o ^ a g S g°-B &•** tants dans les locaux de
Kaupunginosat tai mita
 dont le nombre des habitants * § | g §• ff iS&S-aägSfr 1^4 chambres, dont le
vastaavat alueet. , par chambre se montait â: f l *§ ~ «V1*»* « ~ o nombre des habitants par
., .. . , .„ , . . . . 1* a a & »• ^S.2 s !5.§s?o P chambre se montait à 3
Quartiers de la ville ou dtstncts £>Sn g g- S g S S f g l . f f S et au-delà, étaient.:
y correspondant. S-&E&- hs "" l | | I S | - 9 . ^ _ _J
\ «-Ci. 3.0* I P ! | ? ^ | l ! | | g | 6.0 i. 8.0
 i s! 38v «- «™- LT, *%% i Hi i l r i i s,°- t-r IT, 7 z
i ö.a o.w davan- davan- S 5" §-^?*i 5?*"?ro davan-\ davan-
\ tage. tage. «g. g s^,S?i.E' ^ S-g' *a5re- to^-
I -| | * ^ g g " p ? a f
Å. Kaupungin rajain sisällä.2) i f ! i
i l ' • i-
a ) K a u p u n g i n a s e m a n l i i
a l u e e l l a . i! :
i l _ j
I kaupunginosa 1,475! 1,084 332! 2,891 7,736 11,090 37.4 13.3 9.8 j 3.0 26.1
II » 629 498 1691 1,296 3,135 6,187 41.3 10.2 8.oi 2.7 20.9
III » 415 324 62 801 2,326 4,994 34.4 8,3 6.5 1.2 16.0
IV » 3,391 3,698 1,612; 8,701 15,837 19,580 54.9 17.3 18.9 8.2i 44.4
V » 1,279 1,160 400i 2,839 6,046 8,521 47.0 15.0 13.61 4.7 33.3
VI » 2,129 2,930 1,439' 6,498 9,560 10,162 68.0 21.0 28.8 14.1 63.9
VII » 3,064 3,241 980! 7,285 14,757 17,595 49.4 17.4 18.4 ! 5.6 41.4
VIII » 394 443 173| 1,010 2,928 4,413 34.5 8.9 10.1 3.9 22,9
IX » 99 56 39| 194 482 1,102 40.2 9.0 5.1 3.5 17.6
X * 1,410 ' 2,001 1,2871 4,698 6,681 7,156 70.3 19.7 28.0 18.0 65.7
XI » 3,310 6,191 4,451 13,952 16,701 17,123 83.5 19.3 36.2 26.0 81.5
XII » 1,348 2,457 2,002i 5,807 7,034 7,156 82.6 18.8 34.3 28.0 81.1
XIII » 240 321 284 845 1,380 1,637 61.2 14.7 19.6 17.31 51.6
XIV » 748 863 428 2,039 3,054 3,499 66.8 21.4 24.7 12.2 58.3
XV » 190 211 183 564 746 751 • 75.6 25.3 28.1 21.7 75.1
Yhteensä 20,12125,478 13,821 59,420 98,403120,966 60.4 16.6 21.1 11.4 49.1
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, | ! |
kaupunginaseman ulkopuo- ji
lella olevalla alueella. ji
I. Rautatielinjan länsipuolella 116 164 92 372 905 1,028 41.1 li.3 16.0 8.9|! 36.2
II. » itäpuolella.. 1,292 1,967 1,179 4,438 6,183 6 305 71.8 20.5 31.2 18.7 70.4
Siitä 1. Vallila y. m . . . . . . . . . 265 390 210 865 1,141 1,185 75.8 22.4 32.9 17.7 73.0
» 2. Hermanni 1 711 l,05G 706| 2,473 3,390 3,429 72.9 20.7 30.8 20.6 72.1
* 3. » H 91 176 72| 339 477 477 71.1 19.1 36.9 15.1 71.1
» 4. Toukola 169 177 1271 473 671 679 70.5 24.9 26.1 18.7 69.7
» 5. Muut alueet 56 168 64 288 504 535 57.110.5 31.4 11.9 53.8
III. Saaret 47 49 21 117f 297 339 39.4 13.9 14.4 6.2 34.5
Yhteensä 1,455 2,180 1,292 4,927 7,385 7,672 66.7 18.9 28.3 16.8 64.2.
! Kaupungin rajain sisällä 21,576 27,658 15,113 64,347105,788128,638 60.8 16.8 21.5 11.7 50.0
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila 603 791 491 1,885 2,666 2,688 70.7 22.4 29.4 18.3 70.1
Koko laskualueella 22,179 28,449 15,604 66,232 108,454 131,326 61.1 16.9 21.7 11.9 50-4
Katso taulun XIV alaviitta. — Voir la note du tableau XIV. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
65 Heisi n k i.
Taulu XVII. Vuosivuokrat.
A. Vuokralaisten huoneistot.
Loyers annuels,
A. Locaux des locataires.
Asuinhuoneistoja.
Logements.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
1§
s S.
s w
2" 5 il
Huoneistoja, joita
käytettiin paitsi asu
iniseen myöskin m ui
hin tarkoituksiin.
Locaux ne servant
pas uniquement
d'habitation.
Huoneistoja, joita
köytettiin ainoastaan
muihin kuin asunto-
tarkoituksiin.
Locaux ne servant
pas d'habitation.
Kaikkiaan huoneistoja.
TotoZ.
s*
S 5*
Â. Kaupungin rajain sisällä.1]
a) Kaupunginaseman
alueella.
I kaupunginosa ,
II »
III
IV » . .
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Yhteensä 19,350 43,548
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella.
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
1,744
769
673
3,029
1,410
1,830
2,400
606
208
1,138
3,086
1,322
294
676
165
5,581
2,830
2,532
6,907
4,166
3,015
6,180
2,1711
765
2,032
3,886
l,630|
493
1,144
216
199
1,379
254
745
114
146
120
45
Yhteensä 1,623
Kaupungin rajain sisällä . . . . . .
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
384
1,816
332
921
140
196
227
84
1,879,989
963,403
917,620
2,193,038
1,415,435
946,l5î
2,144,207
793,396
259,103
631,032
1,161,133
436,915
132,229
285,536
48,876
204 1,103
215 1,662
18111,057
3611,451
232 966
154 423
169
47
12
97
220
74
15
34
552
229
67
355
569
241
95
131
81 61
467,608
899,360
539,040
681,214
419,298
158,042
228,831
84,122
35,108
138,839
212,816
81,312
29,440
48,542
18,636
112
474
242
210
171
53
95
31
1
77
72
26
4
16
K
328 243,411
1,571 2,401,612
758
511
404
110
173
51
1
166
118
56
5
46
5
14,208,064
95,904
335,374
77,020
172,248
25,992
30,782
29,332
14,648
2,023 8,96214,042,2081,58514,303 4,552,881 22,958 56,813,22,803,163
6
61
14
34
6
3
4
3
2,284 445,926 70
20,973 45,832114,653,990
524 697 112,794 43
Koko laskualueella 21,497 46,529; 14,766,784 2,136 9,337 4,123,622 1,614 4,390 4,584,311 25,247 60,256 23,474,717
40
223
54
95
13
10
51
10
273
2,093 9,235 4,103,696
102
6,140
54,748
17,784
24,720
3,264
2,664
6,316
600
61,488
19,926
1 2
20| 65
21 3
151 53
2! 5
21
1,606 4,370 4,577,551
67
20
730,251
397,346
317,940
63,270
111,772
32,272
372
12^634
62,804
44.905
3,000
20,332
960
180
24,490
1,080
21,586
1,440
384
24,670
6,760
2,060!
l,458i
1,096
3,600
1,813
2,037 j
2,664
684
221
1,312
3,378
1,422
313
726
174
7,012
6,063
4,347
8,869
5,536
3,548
6,905
2,451
833
2,553
4,573
1,927
593
1,321
282
2,591,0081
4,264,375
2,186,911
3,271,598
2,152,673
1,167,464
2,484,810
909,790
294,583
892,505
1,436,753
563,132
164,669
354,410
68,472
206
1,460
270
794
122
149
125,
481
426| 102,224
2,104 414,612
389
1,069
158
206
282
94
1,714 2:624
24,672 59,437 23,335,237
575! 819
95,884
218,554
30,696
33,446
36,032
15,248
532,084
139,480
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
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B. Osakkaitten huoneistot.
Locaux des co-propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Asuinhuoneistoja.
Logements.
w
so
3•p
oc
B
a
s"
pr
s
2"
s
cl
bres.
m
p
o
œ
0-
<p
P
P
pr
p
Huoneistoja, joita
käytettiin paitsi asu
tniseen myöskin mui
hin tarkoituksiin.
Locaux ne servant
pas uniquement
d'habitation.
Huoneistoja, joita
käytettiin ainoastaan
muihin kuin asunto-
tarkoituksiin.
Locaux ne servant
pas d'habitation.
S p
S 2?5
c P
« 3
g. 2.
Kaikkiaan huoneistoja.
Total.
o P
fi5
te
Å. Kaupungin rajain sisällä.1;
a) Kaupunginaseman
alueella.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I kaupunginosa ! 249
i 58
i 85
927
274
456
313,927
86,555
165,068
579
94
192i 377i 104,314
1,668! 516,984
3611 125,344
9921 2,614
218
6
153
262
94
29
920
31
354
509
199
104
34
Yhteensä: 3,020; 8,828
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet . . . . . .
III. Saaret
Yhteensä] 21
i
Kaupungin rajain sisällä ; 3,041
B. Kaupungin rajain uiko- j
puolella. |
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
10
3,051
771,888
292,212
10.200
96^98
119,488
45,352
36,595
8,880
2,693,705
1,620
7,800
3,180
4,620
780
47
8,875
23 i
I
10,200
2,703,905
3,160
8,898' 2,707,065
21 i 94
9j 179
23! 225
32! 210
12 i 77
5; 34
1171
73'
lOi
26!
201
'3
162
11
49,043
105,40
94,776
85,843
31,849
9,033
38,887
22,446
5,000
11,502
6,128
4,356
12! 3,000
1,0871 467,266 60
3 12
ïl ?
10
166
22
1,109
2,980
1,720
1,260
3,600
6,580
473,846
166 1,109 473,846 61
10
64
69
56
44
30
9,100
54,500
48,850
34.700
31,136
65,734
421 17,766
16! 11,000
3 1,028
24 56,372
34 10,320
392) 340,506
2,000
2,000
393
2,000
342,506
393 342,506
273
73
117
620
113
204
1,033
229
7
159
272
100
29
13
1,031
517
750
1,934
482
441
2,773
993
41
395
532
234
104
80
372,070
246,458
308,694
637,527
188,329
179,081
828,541
314,658
15,200'
119,400;
126,644!
106,080,
36,595j
22,200
3,242|10,307| 3,501,477'
11
43
21
22
16
26
3,268 10,377
10
•5.278
70
23
1,620
12,780
6,900
5,880
4,380
18,780
3,520,257
3,160
10,400 3,523,417
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
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C. Omistajien huoneistot.
Locaux des propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Asuinhuoneistoja.
Logements.
ta, n
°* s
sr
Huoneistoja, joita
käytettiin paitsi asu-
miseen myöskin mui-
hin tarkoituksiin.
Locaux ne servant
pas uniquement
d'habitation.
S- ©
3 *
fe; oc
Huoneistoja, joita
käytettiin ainoastaan
muihin kuin asunto-
tarkoituksiin.
Locaux ne servant
pas d'habitation.
ta W
te ce
8B
Kaikkiaan huoneistoja
A. Kaupungin rajain sisällä.1
a) Kaupunginaseman
alueella.
1 kaupunginosa
II »
III >.
IV »
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
37
14
14
85
29
212
101
86!
409|
129
281 85
44| 271;5
16
12
41
21
14
29
2
37
120
52
137
50
31
103
8
70,060
38,420
32,300
121,566
41,896
23,052
96,516
14,270
41,400
15,376
37,240
11,422
5,104
23,514
1,620
81 258 69,880
91 158 ! 121,900
9 108J 51.700
10
15
9
14
4
6
10
5
2
6
102 i 32,160
142
77
231
56,880
23,601
93,600
14| 114
171 197
14' 149
21! 285
97
65
118,300
247,800
138,900
191,410
105,600
43 21,224
106! 54,000
108 35,600
31 10,680
20 9,244
43 6,280
10
9
10 84! 125,840
3 51 24,000
82,500
10| 119
9
7
85,300
791 47,560
34! 35,920
391 1,8311 573,756
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella..
Siitä 1. Vallila y. m.
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Böhle;n kruununtila
127
518
54
Koko laskualueella ! 572 2,322
107 1,427
120
209
37
112
18
22
20
41
370
2,201
121
10 86| 21,389
59! 584
40i 456!
37! 343|
116l 796!
54j 368!
46| 227J
68 586!
8: 881
20! 1631
28! 277
60! 324
33 115
16! 51
45 2321
2 8
258,240
408,120
222,900
345,136
204,376
129,153;
315,956i
38,270!
62,624
154,676
120,400
58,022
14,348
51,183
1,620
586,749 1341,3601,224,519 632| 4,618j 2,385,024
29,534
36,217
7,992
18,621
2,724
3,576
3,304
6,410
10
21
4
11
4
2
2
72,161
645,917
15,990
661,907
33
120
105
19
53
18
15
22
247
17,070
20,872
3,952
12,780
3,060
1,080
6,200
44,142
1401,674| 630,891 141
12 41 6,840
152 1,715 637,731
19
47
5,580
2,700
2,880
4,100
41
111
22
61
8
13
7
15
9,680
1,407 1,234,199
1,200
142 1,40811,235,399
167
799
67
240
342
72
177!
18
40
35
82
46,604
62,669
14,644
34,281
2,724
6,636
4,384
16,7101
664 125,983
5,282' 2,511,007
163i 24,030
866! 5,445, 2.535,037
Traduction des rubriques, voir page 2.
Helsinki.
T a u l u XVIII. Asuinhuo- neistojen vuosivuokrat.
Loyers annuels des logements.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.
Huoneistoja, joita käytti: —
Vuokralainen.
Locataires.
o ta
"^  M*
rso
s
ta
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII » ,
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
1,744
769
673
3,029
1,410
1,830
2,400
606
208
1,138
3,086
1,322
294
676
165
19,350
199
1,379
254
745
114
146
120
45
1,623
20,973
524
21,497
5,581
2,830
2,532
6,907
4,166
3,015
6,180
2,171
765
2,032
3,886
1,630
493
1,144
216
43,548
384
1,816
332
921
140
196
227
84
2,284
45,832
697
46,529
8,173
4,123
3,175
13,910
6,721
8,026
10,965'
2,924j
878|
5,653
14,188
6,099
1,252
2,879
701
89,667
800
5,504
1,017
2,967
429
591
500
161
6,465
96,132
2,148;
98,280
1,879,989
963,403
917,620
2,193,038
1,415,435
946,152
2,144,207
793,396
259,103
631,032
1,161,133
436,915
132,229
285,536
48,876
14,208,064
95,904
335,374
77,020
172,248
25,992
30,782
29,332
14,648
445,926
14,653,990
112,794
14,766,784
x) Traduction des rubriques, voir page 2. a) Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 315
locaux avec 1,266 chambres.
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Locaux
H
uonei
Logen
stoja
.
ents.
249
58
85
579
94
192
992
218
6
153
262
94
29
9
__
3,020
14
3
11
—
—
—
21
3,041
10
3,051
disposés par:
Osakas.
Co-propriétaires.
H
uo
n
Cham
eitä
.
bres.
927
274
456
1,668
361
377
2,614
920
31
354
509
199
104
T 34
—
8,828
11
30
12
18
—
—
—
6
47
8,875
23
8,898
H
enki
Perso
löitä
.
m
es.
1,408
309
450
2,933
459
1,099
5,303
1,198
32
918
1,570
565
149
37
—
16,430
19
78
25
53
—
—
—
17
114
16,544
47
16,591
V
uokra
Loyer.
Sm
k
.
M
es.
313,927
86,555
165,068
516,984
125,344
104,314
771,888
292,212
10,200
96,898
119,488
45,352
36,595
8,880
—
2,693,705
:
1,620
7,800
3,180
4,620
_
-
-
780
10,200
2,703,905
3,160
2,707,065
H
uon
e
Logen
stoja
.
lents.
37
14
14
85
29
28
44
5
16
12
41
21
14
29
2
391
31
85
14
49
8
9
5
11| 127
518
!
54
572
Omistaja.
Propriétaires.
H
uo
n
Cham
eitä
.
bres.
212
101
86
409
129
85
271
37
120
52
137
50
31
103
' 8
1,831
120
209
37
112
18
22
20
41
370
2,201
121
2,322
H
enki
Perso löitä
.
n
n
es.
178
76
79
413
125
102
250
28
85
75
243
85
51
135
11
1,936
105
357
67
194
31
45
20
42
504
2,440
254
2,694
V
uokra
Loyer.
Sm
k
.
M
es.
70,060
38,420
32,300
121,566
41,896
23,052
96,516
14,270
41,400
15,376
37,240
11,422
5,104
23,514
1,620
573,756
29,534
36,217
7,992
18,621
2,724
3,576
3,304
6,410
72,161
645,917
15,990
661,907
H
uon
e
Logen
n CDg. g-
* °n'
2,030
841
772
3,693
1,533
2,050
3,436
829
230
1,303
3,389
1,437
337
714
167
22,761
234
1,478
271
805
122
155
125
59
1,771
24,532
588
25,120
Kaikki yhteensä
Q K
§ aeitä
.
bres.
6,720
3,205
3,074
8,984
4,656
3,477
9,065
3,128
916
2,438
4,532
1,879
628
1,281
224
54,207
515
2,055
381
1,051
158
218
247
131
2,701
56,908
841
57,749
Total.
H
enki
Perso löitä
.
n
n
es.
9,759
4,508
3,704
17,256
7,305
9,227
16,518
4,150
995
6,646
16,001
6,749
1,452
3,051
712
108,033
924
5,939
1,109
3,214
460
636
520
220
7,083
115,116
2,449
117,565
• -)
V
uokra
Loyer.
Sm
k
.
M
es.
2,263,976
1,088,378
1,114,988
2,831,588
1,582,675
1,073,518
3,012,611
1,099,878
310,703
743,306
1,317,861
493,689
173,928
317,930
50,496
17,475,525
127,058
379,391
88,192
195,489
28,716
34,358
32,636
21,838
528,287
18,003,812
131,944
18,135,756
huonei stosta, joissa oli 1,266 huonetta. — Les données relatives au loyer manquent pour 315
T a u l u XIX. Asutut ja muut vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä
vuosivuokran suuruuden mukaan.
A. Vuokralaisten huoneistot.
Logements habités et autres locaux loués, groupés d'après le loyer.
A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat aineet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
väh.kuin
100.
au-deaaaus
de 100.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
M
h feti g .
«»-199.
•g»
S 2.
ta ^
200-299.
S? o
® ga 2.
300-899. 400-499.
fcsg II
IE
St f
500-599.
le-
ta >II
II
600-699.
700 ja
enemmän,
700 et
davantage.
»S.
Yhteensä.
Total.
il
A. Kaupungin rajain sisällä,1)
a) Kaupungiaaseman alueella.
I kaupunginosa
I l ' » •
III »
IV
V »
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
X l »
XIÏ >
XIII »
XIV »
XV »
1. Ainoastaan keittiö. — Uniquement cuisine.2)
Yhteensä
1
2
1-1
1
1
6
—
—;
—
—
—;
2
—
—
3
—
2
2
1
—
10
2
3
3
7
12
8
5
—
3
11
11
8
1
5
3
82
. 7
6
7
13
48
21
13
—
5
36
25
29
4
9
8
231
8
9
3
51
18
56
22
2
5
32
221
82
7
19
12
547
22
24
11
146
60
171
66
6
13
113
766
321
24
63
51
1,857
25
14
16
68
18
57
44
9
3
37
109
30
4
6
2
442
79
59
52
243
80
236
190
32
12
169
473
150
20
28
5
1,828
11
11
6
19
8
17
17
7
3
2
18
3
1
1
—
124
39
48
28
78
28
74
65
31
12
15
92
14
3
6
—
533
4
1
1
11
4
15
11
3
—
2
9
—
—
1
—
62
17
1
4
53
16
77
: 46
16
—
13
46
—
—
6
—
295
2
5
—
2
5
3
8
1
_
1
3
—
__
—
—
30
5
25
—
10
18
14
39
7
—
4
20
—
—
—
—
142
6
—
1
2
2
4
2
1
—
1
4
—
—
—
—
23
30
—
2
10
9
20
8
10
—
2
15
—
—
—
—
58
43
30
160
67
160
110
23
14
88
375
124
14
33
17
106|l,316
199
163
104
553
259
613
429
102
42
355
1,437
516
53
113
64
23 860
15,832
10,826
53,585
22,879
54,996
40,368
9,504
3,992
26,122 i
111,702'
31,668
3,672
8,232
4,140
5,002 421,378
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Bautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella . .
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
m » :
IV »
V »
VI »
VII
Siirto
2
11
—
1
—
1
9
2
15
21
5
26
3
42
—
3
—
4
35
7
52
62
9
71
13
101
1
46
10
21
23
5
119
201
77
278
35
340
5
146
27
x 68
94
6
381
612
276
888
3
54
81
35
8
60
607
10
202
28
126
34
10
4
12
224
2,081
22
612 2,103
13
455
455
11
35
7
24
4
3
49
1,877
1,877
1
2
—
1
1
3
127
127
2
6
—
4
2
8
541
541
1
—
—
—
—
—
1
63
63
5
—
—
—
—
—
5
300
300
1
—
—
1
• —
1
31
31
4
—
—
4
4
146
146
—
—
—
—
— —
. —
—
—
23
23
106
106
24i 66
177
11
88
21
24
- I — 33
11
629
40
303
71
82
133
— 212 723
1,528 5,725
- 87
1,615
307
6,032
5312
33,866
2,808
18,156
4,812
3,756
4,334
1,824
41,002
462,380
13,746
476,126
Ä. 1 huone ilman keittiötä. — 1 chambre sans cuisine.3)
2
1
1
2
1
7
5
3
—
1
2
—
1
12
45
5
19
55
57
35
21
237
114
9
40
149
138
72
38
560
89
21
14
409
92
372
130
1,127
217
45
35
1,332
250
1,243
372
3,494
135
56
42
602
148
460
247
1,690
411
192
120
2,327
471
1,834
878
6,233
41
21
16
77
47
53
114
369
146
52
53
294
164
234
469
1,412
12
8
2
41
33
19
28
143
36
13
6
182
94
98
113
542
11
8
1
11
9
8
19
67
26
14
4
27
30
25
51
177
6
4
18
3
7
5
2
45
11
4
66
9
19
22
2
133
341
124
112
1,199
395
952
562
3,685
966
332
324
4,321
1,168
3,528
1,924
12,563
109,863
46,240
44,440
376,249
136,052j
295,081
197,698
*) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 34 huoneistosta. — Les données relatives au loyer
manquent pour 34 locaux. 3) Tietoja puuttuu 79 huoneistosta. — Les données relatives au loyer manquent pour 79 locaux.
se
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Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
väh. kuin
100.
au-dessous
de 100.
100-199.
a 2.
200-299.
II
Co p
300-399.
I s.
400-499.
J
500-599.
fcq
c
fi
600-699.
700 ja
nemraän,
700 et
•lavantage.
| |
H S-
Yhteensä.
Siirto
VJ1I kaupunginosa
IX »
X ...
XI »
XII ».
XIII »
x i v • • » • • '
XV »
• ' • ' • • Y h t e e n s ä
237; 560
2\ 2
6; 17
36, 102
95; 340
114J 325
15! 46
62^ 187
111 23
1,1271 3,494
6| 17
9J 19
146J 556
7161
387
92
197
75
2,721
1,506
302
695
291
1,690
16
16
323
1,053
411
56
64
15
•6,233
60
34
1,548
4,844
2,024
235
268
68
369 1,412
25: 99
lOi 28
39J 157
2081,054
22 143
143 542
25
22| 121
37
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo- j
lella olevalla alueella. ;
I. Rauta tielinjan länsipuolella . . . . 2
II. » itäpuolella ! 18
Siitä 1. Vallila y. ra \ | —
2. Hermanni 1
3. • » . I I
4. Toukola . . .
10
5. Muut alueet j 7
III. Saaret
Yhteensä
5781,602 2,7551 9,601 3,644 15,314 687 2,936 187
67
2
2
2!
jl
177
7
4
13
24
5
45 133 3685
13
4
3
937
6 173
7 342
103
746 80 230 51 166
29 68
453 1,496
35 111
292 i 661
46 16:
230
3:
l i
14
310
106
169
21
11;
3j
2i
62
1,27
401
751
71
48
6
14
6!
72:
42 j
26!
21
298
171
111
ô
6
1
12,5631,205,623
25,165
15,268
172,860
656,417
264,340
46,627
86,730
25,020
61
45
555
2,101
223
108
2,404
9,107
4,006
617
389
8,002 30,632 i 2.498,050
53
858
187
498
68
77
28
10
172 10,724
3,143l 172,826
700, 47,520
1,838; 95,750
236, 12,366
2861 12,876
83 4,314
30 1,692
21 60 4881,577 326J 1,353| 79J 320| 6J 28| 7| —| —| —j —| 921 3,345j 185,242
1to
Kaupungin rajain sisällä.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV » ".
V »
VI V
VII »
VIII »
IX »
X »
XI
XII »
XIII »
XIV *
XV »
41 97 1,066 3,179
244 891
3,081 ! 10,954
22 114
3,723l 15,634 693 2,964 188 753 80I 230 51 166 8,923 33,977 j 2,683,292
271 1,014 44,994
46 106 1,310 4,070 3,103 11,068 3,723 15,634 693 2,964 188 753 80 230 51 166 9,194 34,9912,728,286
3 . 2 huonetta ilman keittiötä. — 2 chambres sans cuisine.2)
400-499.
väh. kuin
«00.
au-dessous
de 300.
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
1. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siirto
17 82
6 42
300-399.
42 199
1 -
6 37
9
1
3
29
2
20
31
6
10
58
31
22
4
50 226
10
500-599.
4
5
10
9
2
4
5
1
15
46 228
600-699.
6 20
5 20
2| .11
4 20
4; 27
3 19
6; 31
6| 38
3| 17
l! 3
2: 10
2 10
44 226
6| 42|
Traduction des rubriques, voir page 2.
7J 37| 2J 10| 2| 18|
2) Tietoja puuttuu 15 huoneistosta.
700—799.
57 182
800-899.
261 83
900 ja
enemmän.
900 et
davantage
66 186
Yhteensä.
Total.
38
22
30
49
30
29
42
15
11
24!
33
7
4
10
4
348
129
59
59
185
116
127
177
39
42
138
191
53
23
58
16
25,062
17,258
26,600
38,980
21,832
15,732
26,379
13,080
5,876
14,850
15,702
3.300J
1,908
5,868
1,440
1,412 233,867
840j
4,914
03
— 17 107; 5,754 M.
Les données relatives au loyer manquent pour 15 locaux. p»
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Siirto
QiîfK 1 Val l i la XT m
» 2 Hermanni I
« a » TT
! » 4. Toukola
i III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajata sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Kok» laskualueella
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
väh.kuin
300.
au-dessous
300.
H
uoneistoja
.
Locaux.
6
4
2
6
23
1
24
A
sukkaita
.
!
 
H
abitants.
42
30
12
42
124
5
129
300—399.
H
uoneistoja
.
Locaux.
7
1
3
2
7
49
3
52
A
sukkaita
.
H
abitants.
37
7
19
11
37
236
11
247
400-499.
H
uoneistoja
.
Locatix.
2
2
—
—
2
52
A
sukkaita
.
H
abitants.
10
10
—
10
236
52 236
500-599.
H
uoneistoja
.
Locaux.
2
1
—
—.
2
48
48
A
sukkaita
.
H
abitants.
18
6
—
—
18
246
246
600-699.
H
uoneistoja
.
Locaux.
—.
—
—
.—
44
44
A
sukkaita
.
 
.
H
abitants.
—
—
—
—
226
226
700-799.
H
uoneistoja
.
Locaux.
—
—
• —
57
57
A
sukkaita
.
H
abitants.
—
—
—
182
182
800-899.
H
uoneistoja
.
Locaux.
—
—
—
—
26
26
A
sukkaita
.
H
abitants.
.—
—
—
—
83
83
900 ja
enemmän.
900 et
davantage.
H
uoneistoja
.
Locatix.
—
—
—
66
66
A
sukkaita
.
H
abitants.
—
—
—
186
~~
186
Yhteen sa.
Total.
H
uoneistoja
.
Locaux.
17
1
6
6
2
17
365
4
369
A
sakkaita
.
H
abitants.
107
35
41
12
107
1,519
16
1,535
V
uokra
.
Loyer.
5,754
336
2,544
1,650
384
5,754
239,621
1,080
240,701
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
Il »
III
IV »
V » \
VI » ]
VII »
VIII » '"
IX
X » [[
XI
4 . 3 ja useampia huoneita ilman keittiötä. ~ 3 ou davantage chambres sam cuisine.2)
500.
au-dessous
de 500.
500-799. 800-1,099. 1,100-1,399.
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
II. Rautatielinjan itäpuolella
Siitä 3. Hermanni II
III. Saaret
Yhteensä
Koko laskualueella
10
1,400—1,699.
16
5 25 16 96
15
27
12
96
1,700-1,999. 2,000-2,299.
10
43
20 97
20| 97
2.300 j a
enemmän
2,300 et
davantage
17 95 20
20
88
17 95 20
10
13
71 39
88 39
39
7 39
17
9
6
12
9
5
5
7
43
Yhteensä.
Total.
21
7
9
19
10
5
14
6
9
5
o
96
17 96
107
90
32
42
127
62
30
83
28
50
16
12
28,822
10,230
14,550
32,464
11,690
6,500
17,600
11,316
19,930
4,572
1,280
572 ! 158,954
21
109! 575
468
468
264
732
* ''
 T i e t
°
i a PUUttUU
 " <*
- Les Années relative, au loyer
Oi
m
159,686 «T
(Jatkoa. - Suite.)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: - Loyer annuel en moyenne: marcs:
väh.kain
100.
ati-dessous
de 100.
100-199.
ta >
200—299. 300-399.
te >**
li
s- w
«T1 M
400-499.
§•£•
a S-
s g.
500
W
g g.
s »"
H S"
599.
ta >•
11
600-699.
Yhteensä.
Total.
S H» B
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginasetnan alueella
I kaupunginosa
IV »
v » •••••
VI »
VII »
XIV
• Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
IV kaupunginosa
VI »
VII »
Koko laskualueella
5 . 1 huone j a osa keittiöön. — 1 chambre et fart à la cuisine.
_
.
1
—
—
1
—
2
5
—
—
—
3
—
' 8
—
3
.—
1
1
4
9
—
4
—
4
3
12
23
—
7
2
4
2
—
i?
—
21
o
o
21
6
56
2
—
2 »I
3
10
2
5
4|
41
12 i
25<
8j
25|
I
12
12
1,116
2,880
660
1,596
1,044
1,008
— 28 941 8,304
6 . 2 huonetta j a osa keittiöön. — 2 chambres et part à la cuisine.
2,040
M*
3
C5
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III . »
IV »
V »
VI »
VII .
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV '»
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Bautatielinjan länsipuolella
II." » itäpuolella
Siitä 1. Vallila j.m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
. 1 huone j a keittiö. — 1 chambre et cuisine.2)
75
9
34
10
20
46
33
24
6
33
39
17
18
51
340
47
440
10
151
27
92
160
40
18
11
11
52
19
26
25
15
44
31
14
121
17
75
54
58
231
104
129
121
14
18
264
168
67
569
96
410 2,048
133
25
78
10
13
7
31
670
119
417
46
65
23
11
71
20
23
203
50
120
94
.12
4
48
102
106
11
43
12
919
328
95
96
940
239
577
457
54
25
275
578
640
54
218
65
4,641
36
196
67
77
46
47
24
11
166
68
81
82
4
2
46
134
63
14
9
1
191
115
46
767
369
464
395
12
8
281
782
389
73
61
2
752 3,95!
97
66
33
194
66
87
193
29
73
128
24
9
16
4
464
.341
155
995
327
457
1,050
145
10
432
812
116
44
84
26
1,022 5,458
37
11
2
9
138
66
12
54
771 347
26I 130
255 1,154
49
47
383
151
526
233
234
265
6
27
17
728.3,529
14 —
Y h t e e n s ä 1113J 527| 140j 712| 49J 232| 10| 47| 511 218| 12
27! 1261
2! 5.
5! 16
28 144
60
90
299
13 75
23 120
33
2091,018 213
79
78
49
178
171
32
194
122
362! 1,619
167 852i
110 477!
763
289
437
771
129
17
267
480
229
3,658
1,467
2,308
3,694
655
76
1,496
2,840
1,344
60] 305
212| 1,059
35 194
226,416
99,008
66,129
440,711
174,078
253,557
515,957
93,132
7,912
163,859
267,400
111,053
30,248|
89,644}
15 336
1,055 4,328 22,044 2,554,340
74
285
143
24
34
39
16
313 39,578
1,421
219
735
1191
159
189,
681
92,886|
16,496
49,9341
8,346
9,380 !
8,730
4,688;
66 — 375 1,802! 137,152 •*
- • • • • • • • • . ^ y
l) Traduction des rubriques, voir page 3. 2) T i e t o j a p u u t t u u 71 h u o n e i s t o s t a . — Les données relatives au loyer manquent pmtr 71 locaux « .
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ES
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
väh.kuin
300.
au-dessous
de 300.
If
300-399.
II
II
400-4
II.
os je
500-E
Si
i s. co p
600-699.
n
S. S
700-799.
S 2.
S S- II
800-899.
H o
?» n
SE >
900 ja
enemmän.
900 et
davantage.
Si
a 2.
H?
Yhteensä.
Total.
Kaupungin rajain sisällä . . . —
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II
III »
IV »
V »
VI »
VIi » •
VIII »
IX •»
X »
XI »
188 867
62! 296
250 1,163
550 2,760 968
91
641
465
3,225 971
4,873
13
4,886
762 4,002 1,0735,676 740 3,595 209 1,018 2131,055 4,703 23,846 2,691,492
762 4,002 1,073 5,676 740 3,595 209 1,018
156 774 50,082
213 1,055 4,859 24,620 2,741,574
8 . 2 huonetta ja keittiö. — 2 chambres et cuisine.2)
väh.kuin
300.
au-desssus
de 300.
300-499.
25
2
7
27
10
19
500-699.
31
17
7
38
14
12
27
3
4
16
5
144
100
40
195
107
84
139
10
11
79
22
700-899.
55
25
12
94
36
31
55
13
3
19
19
275
161
54
518
217
178
319
66
8
113
122
900-1,099.
97
21
84
48
40
132
19
495
113
109
464
278
241
684
99
25
178
105
1,100-1,299.
49
20
29
114
48
18
317
61
43
218
72
154
484
189
13
93
38
1,300—1,499.
29
5
6
13
15
142
23
28
58
55
49
112
56
29
1,500 ja
enemmän.
1,500 et
davantage.
33
30
Yhteensä.
Total.
287
91
56
1,431
490
289 1,501
140| 768
123! 716
370; 1,804
100
19
86
50
420
65
507
295
282,266
81,165
2811 52,944
263,204
134,103
120,390
379,584
110,701
18,030
80,387
43,284
XII kaupunginosa
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
21 14
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella . . . .
II. * itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
19
2| 8
l i 2
10
29
29
27i 129 188
11 49
38! 178
5 29
43 207
1.012 377
13 72
201 i 1,084
201 1,084
4j 21
5| 33
6j 29
2.112 528 2,874 3831,711 134
378 2,120
3781 2120
29
132
13
7
6
149
557 3,023
557 3,023
29
384'1,714
384 1,714
15 76
13 76
24! 127
6 38
11,004
9,410
22,250
2,940
562 28 176 l?669j 8,5951,611,662
134 562
134 562
175
104
24
30
23
27:
15
28,980
11,264
2,760
2,844
3,120
2,540
3,780
59 294 ! 44,024
29 1791,728; 8,8891,655,686
51 29; 2,112
29 179 1,7331 8,918 1,657,798
*) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Tietoja puuttuu 16 huoneistosta. — Les données relatives au loyer manquent pour 16 locaux.
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9
Kanpunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
väh.kuin ]
500
au-dessous*
de 500.
500—699.
II.
700—899.
ta
£ §
ii
900-1,099.
.« S"
1,100—1,299.
a 2.
1,000-1,499.
S4 S-
ç^  H*
?* et-
1,500-1,6
te >
J*3 en
11
1,700 j a
enemmän.
davantage.
ta ta ^
S5
CO C
Yhteensä.
Total.
s g.S
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II
III »
IV »
V » .
VI » .'
VII »
VIII »
IX »
X »
X I »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
9 . 3 huonetta ja keittiö. — 3 chambres et cuisine.
20
26 14
14
—
5
5
8
6
11
—
—
—
—
2
18
69
12
10
7
• 8
5
1
5
1
2
4
2
2
1
60
60
50
42
55
34
7
36
9
6
17
7
5
10
338 179
138
56
55
239
175
65
70
24
3
37
25
6
29
67
48
17
18
45
57
277
74
98
292
310
85
29| 143
152
22
83
39
2
15
20
92
16
20
36
35
27
47
32
8
32
3
3
4
4
359
488
77
104
205
164
131
223
149
30
213
14
45
22
20
1,885
61
15
17
311
70
82
36 180
37
12
102
28
4
11
—
2
2
4
331
164
51
452
132
17
60
—
9
18
15
1,561
9
1
15
17
18
6
26
18
—
1
—
1
—
—
112
35
2
61
93
99
20
110
71
—
4
—
12
—
507
251,
72!
190
179
66
227
113
21
68
15
1,344
1,323
329
447
1,089
954
365
1,045
537
78
420
85
74
91
150
334,232
88,218
119,742
240,229
236,095
89,464
328,253
160,718
26,880
87,630
17,168
10,980
19,520
33,014
6,98711,792,143
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. > itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
Siirto
13
13
34
60
60 21
30
99
99
62 347
63 355
21
182 i 1,010
182: 1,010
20
4 25
288J1.637
288 1.637
359 1,885
359 1.885
331 1,561
331 1,561
112 507
1121 507
50|
58;
1-
21
7,890
7,100
1,400
2,220
3;480
1,800
24;
1,368
(,369
1191 16,790
i
7,106 l,808,933j
8J 780 i
I
7.114 1,809.713
1 0 . 4 huonetta ja keittiö. — 4 chambres et cuisine.2)
väh.kuin
800.
au-dessous
de 800.
800—1,099.
5
3
3
6
2
21
20
19
32
20
1,100—r,399.
14
7
5
17
8
76
30
30
93
52
1,400-1,699.
45! 223
56
105
295
148
1,700-1,999.
36I 249
31 198
118
299
188
2,000-2,299.
35
6
17
11
21
184
28
72'
87
101
2,300—2,599.
3 24
2,600 ja
enemmän.
2,600 et
davantage.
l i 5
2: 6
!
1 4
il -
Yhteensä.
Total.
144 8011 249,322
65 362 110,820
78 386 142,338
130 8221 211,610
911 533| 161,020
—| 19| 112| 5 l | 28l | 1471 827J 168|l,052| 90 472J 28| 14ö| 5| l ö | 508 2,904- 875,110
Traduction den rubriques, voir page 2. 2) Tietoja puut tuu 8 huoneistosta.
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Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
väh.kuin
• 800.
au-dessous
de 800.
is
ta >•
800—1,099. 1,100—1,399. 1,400—1,699.
ta >
S- E
1,700-1,999.
Wj
il-
2,000-2,299.
tMo
S 3S 2.
i
ta >
,300-2,599.
2,600 ja
enemmän
2,600 et
lavantage.
?
g 2.
8
 S
ag-
is.
ta >
9. (*••
H?
Yhteensä.
Total.
£ o
2 Z
Siirto —
VI kaupunginosa
VII
VIII
IX
X
XI
xn
XIII
XIV
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Koko laskualueella
19 112
2 13
30
27
25
14
281
37
81
23
11
3
10
18
147
11
36
12
8
7
12
7
4
827
62
178
61
40
45
70
39
25
1681,052
111 52
52 250
13| 74
1 6
472
3
134
97
11
4
145
14
20
30
B| 15!
I
li 3
508
35
129
58
23
25
18
1
8
2,904
181
666
298
114
157
104
10
46
71
875,110
60,440
224,424
107,710
36,700
40,862
25,650
1,200
12,540
15,050
171 821 491
29 180 82 491
244' 1,347 2751,586
245 1,351 275
137 721 43 209 6! 18
1,586 137 721 43
816| 4,5511,399,686
180
4,750
3,600
1,150
600
209 18
35 5,530
823 4,586 1,405,216
00
to
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II » .
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII *
IX »
X »
XI »
XIII »
XIV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
II. Bautatielinjan itäpuolella
Siitä 2. Hermanni I
» 5. Muut alueet
800-1,099.
Yhteensä
Koko laskualueella
17
25
33
I I . 5 huonetta ja keittiö. — 5 chambres et cuisine.*)
1,100—1,399.
15
15
17
98
98
1,400-1,699.
10
8
4
12
5
1
4
3
2J
2|
2 I
64
54
27
89
30
8
31
15
5
11
33
53 367
53 367
1,700-1,999.
24
8
13
25
18
2
19
12
2
4
3
146
54
77
213
107
15
110
67
14
18
20
130 841
130 841
2,000—2,299.
38 225
161
136
'322
249
37
194
46
44
25
6
9
243 1,534
243 1,534
2,300-2599. 2,600—2,899.
170
84
117
124
19
117
62
47
148; 879
148 879
2,900 ja
enemmän.
2,900 et
davantage.
4j 25
4 .18
5 27
5 42
4! 32
8! 55
i
l i 5
31 204
31 204
17
17
116
116
Yhteensä. •
Total. !
102
68
70
117
93
13
85
39
24
13
7
4
4
630
429
394
847
578
83
530
224
132
77
82
35
23
639 4,0641,340,863
213,270
147,5601
153,0911
244,866 '
196,426
28,276
176,700
79,900
51,010
23,760
11,680
6,604
7,720
8, 1,600
5' 800
3 800
8 1,600
641 4,07211,342,463
00
Oi
OB
M*
l) Traduction des rubriques, voir page 2. 2j Tietoja puuttuu 4 huoneistosta.
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupnnginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneis toa kohti markoissa : — Loyer annuel en moyenne: marcs:
v äh kuin
1,000.
au-dessous
de 1,000.
H
uon
e
Loca
G et-ja
.
A
stik]
H
abit
S g.
s» »
1,000—1,399.
£ tM
s s-
1,400-1,799.
b- o
8 g
a 2
s S
5. c
3,000-3,999.
3,400 j a
enemmän.
3,400 et
davantage.
5
hteensä.
Total.
rt- S S.
A.. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II
III »
IV »
V »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XIII »
XIV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
11. Rautatielinjan itäpuolella.
1. Vallila y. m
. 6 huonetta ja keittiö. — 6 chambres et cuisine.*)
Koko laskualueella
1 9
l! 16
3 30
30
15 106
15 106
15
12|
2;
16
8
6
4
3
3
67
104
19
100
53
36
16
10
20
22
71 i 447
38/
19;
18!
21
19
14
20
3
"I
4
1571
157 1
258
164
125
137
134
96
118
18
3
23
,076
,076
3
7
13
11
25
24
4
4
—
—
91
91
23
84
62
82
164
164
30
29
—
638
638
9
1
8
5i
7i
3j
4
2|
—;
—
45
45
64
55
35
. 28
44
16
21
13
—
—
276
276
4
4
1
4
1
1
—
—
15
15
24
15
8
26
3
6
—
—
82
82
73
55
42
55:
65
50
33
11
3i
i4i
1
5
4601
474 !
249 j
365!
434 j
334|
191
70
20
25
6
27
179,820|
132,140
109,800J
128,720J
168,580|
125,490!
81,7io|
27,9001
5,750;
8,350 j
l,700!
11,420
397 2,655 981.380 i
2,100
398 2.662 983,480
00
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VII »
VIII *
IX »
X »
XI »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
II. Kautatielinjan itäpuolella.
5. Muut alueet
| 1,000-1,399.
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II
III
Siirto
15
15
1 3 . 7 huonetta ja keittiö. — 7 chambres et cuisine.3)
1,400-1,799
11 13
1 7
1 11
3! 31
39
1,800-2,199.
13
19
97
131 97
2,200—2,599.
24
45
14
40
22
10
10
25i 165
25 165
2,600-2.909.
8;
10'
e;
5j
12
1 1 :
9!
l !
62 424
62 424
ii.000 3,399.
1 0 11{
6 58;
8' 60'
5 36
14 123
2 8
3: 17
2 11
3 , 4 J 0 - 3 , 7 9 9 .
35
7
43
14
28
14
14
7
50 390 26 162
50 390 26 162
3,800 ja
enemmän.
3,800 et
davantage.
63
7 63
Yhteensä.
Total.
243
218!
185;
143
242;
142
9 9
 ',
46 ':
19
10
99,550
69,540
88,460
57,290
95,320
58,830
45,560
21,045
2,100
2,500
188 1,347 i 540,195
1 4 . 8 huonetta j a keittiö. — 8 chambres et cuisine.*)
väh.kuin
1,800.
au-dessous
de 1,800.
1,800-2,199. 2,200—2,599. 2,600-2,999.
18
3,000-3.399.
33
64
7
3,400-3.799. 3,SO0-4.1C9.
4,200 ja
enemmän.
4,200 et
davantage.
l j 4
3 20
1 8 1,600;
189 1,355 541,795
Yhteensä.
Total.
16 105 51,440
12 126 40,432
11! 87 39,060
15 11
x) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Tietoja puuttuu 7 huoneistosta. 3) Tietoja puuttuu 2 huoneistosta. 4> Tietoja puuttuu 1
huoneistosta.
2| 18| 12J 104| 11 lOOl 6 46| 4 24| 39 318, 130,932 ST
1 1 1 1 > * .
(Jatkoa. — tiuiie.
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Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
väh.kuin
1,800.
au-dessous
de 1,800.
s s.
s- £
1,800-2,199.
a 2.
ta >•
s- g-
2,200-2,599.
te >
iE
a? g"
2,600-2,999.
ta >
s g.
S" g"
8,000—3,399.
h g ta. >
a 2. ~ ^
3,400-3,799.
II
8,800—4,199.
ta>
4,200 ja
enemmän,
4,200 et
davantage.
I S* ' S* £
i i rt- | S w.
^ O i ^ cf
^- . i Ce x
i 2. :
Yhteensä.
Total.
s s.
Siirto
| IV kaupunginosa
! ' V
; vu
VIII
IX
X »
XIV
15
11
14
2j 18
1
19
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III
IV »
V »
VI »
VII ,
3 33 30 10
33 30
59
104
20
38
10
30
100
20
5
14
46
13
24
1| 8
1 10
318 130,932!
42; 16,120;
'98, 45,300:
17,700|
26,050 j
17,360!
30' 6,180
19 1,200
37;
54;
37
33 23! 202 18 139 13 97
66 4| 33 23 202 18! 139 13
6 42 82; 635| 260,842]
2,400
97
1 5 . 9 huonetta ja keittiö. — 9 chambres et cuisine.
väh.kuin
2,000.
au-dessous
de 2.000.
11
2,000-2,499. 2,500-2.999.
9 —
3,000—3,499.
—
—
1
—
—
—
—
5
—
—
—
3,500-3,999.
2
—
2
4
2
2
1
15
—
13
38
18
9
7
4,000-4,499.
2
—
2
—
—
—
23
—
25
—
—
—
4,500-4,999.
1
2 14
l j 1 0
i —
!
j
5,000 ja
enemmän.
5,000 et
davantage.
1 6
—!
— —
]
—i —
— : —
lj H
42 83! 642 263,242
Yhteensä.
Total.
32 16,800
48; 18,540
13! 7,400
78J 30,800
18j 7,400
9: 7,000
18 12.600
VIII
X
XIV
Koko laskualueella 1
—
—
II
—
1
—
2
—
14
16
—
—
—
1
—
—
—
9
1
—
—
2
8
—
13
1
—
1
15
7
—
5
112
1
—
—
5
8
—
56
—
—
o3
—
—
—
—
—
—
—
— —
17
10,500
2,100
3,500
258 116 640
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
VIII »
IX »
16. 10 huonetta ja keittiö. — 10 chambres et cuisine.2)
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
XII
14
'I I 4 I
—
—
13
—
8
—
1
1
1
1
1
—
7
15
2
10
10
2
1
1
—
1
.
15
8
6
—
13
2j
2J
2!
5
3
2
15
15
21
36
29:
18'
8,300
7 700
8,000
17,570
12,750
7,200
- 2 21 441 421 7 1 6 16 134 61,520
1 7 . 11 tai useampia huoneita ja keittiö. — 11 ou davantage chambres et cuisine.
väh.kuin
3,000.
au-dessous1
de 3,000.
25
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
II. Rautatielinjan itäpuolella.
5. Muut alueet
Koko laskualueella
25
32
3,000—3,999.
93
93
4,000-4,999.
46
46
5,000—5,999.
38
14
29
83
6,000—6,999.
l i 1 3
65
65
7,000-7,999.
1 25
102
10
,000—8,999.
52
21
•9,000 j a
nemmäii.
9,000 et
davantage.
Yhteensä.
Total.
103
103
12r
5 127
35
951 29,8501
194 78,720;
106
112
16
37
621 20,560
2J 5,600
20; 3,370|
34,240;
37,220!
4,000:
12,640 !
644 226,200
1! 7 2,000
36 651 228,200
l ) Traduction des rubriques, voir page 2. 8) Tietoja puut tuu 3 huoneistosta, 3) Tietoja puu t tuu 6 huoneistosta, joissa oli 152 huonet ta .
— Le données relatives au loyer manquent pour 6 locaux avec 152 chambres,
m
60
M.
B. Omistajien ja osakkaitten huoneistot.
B. Locaux des propriétaires et co-propriétaires.
H
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Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
vah. kuin
100.
au-dessous
de 100.
te
100-199.
S UD
ta >II
ti
2C0-299.
ta >
300—399.
a-1 F
400—499. 500—599. 600—699.
te
si
S 2.
700 ja
eoeminiiu
700 e£
davantage.
u , | % g
te
« I
Yhteensä.
Total.
fe*
Â. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
IV »
V »
VI »
VII »
X *
XI »
XII ' »
XIII » ,
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. ' » itäpuolella
Siitä 2. Hermanni I
» 3. » II
Yhteensä
1. Ainoastaan keittiö. — Uniquement cuisine.
25
14
16 57 24 104
34
4! 22
3' 20
12 76 4 19
3
20
5
9
22
1
6
2
1
9
86
18
31
114
3
27
3
4
- - ! - 6
1,494
8.928J
1,755!
3,994
10,156
2161
2,034
3721
336 i
69| 295 29,285
2[ 240
24! 1,152
912
240
26 1,392
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VI . »
VII »
VIII *
X »
XI »
XII. »
XIII »
XIV »
Yhteensä
—
5
5
4
4
8
14
14
28
13
_
13
39
"~
39
17
—
17
60
—
60
24
24
104
—
104
12
—
12
76
—
76
1
—
1
9
—
9
i 19
— 1 —
4 19
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 4. Toukola
III. Saaret
Yhteensä
75 ' 321 30,677
- I  5 19i 648
%. 1 huone ilman keittiötä. — 1 chambre sans cuisine.
13i 40
3
4| 11
4^  11
1
1
13
10
14
1
1
33
3
1
2
80
6
1
40
39
48
2
5
173
14
1
6
335
1
11
3
5
51
1
18
3
1
1
99
11
3
33
11
18
197
374
8j 23| 8|
4i
194
25
2
12
39 10 4L 13
1  80 340! 31,325
9
2
1
1
33!
33!
3 !
3|
105j
261
158
316
10,
29;
276!
291
8^
l i i
6i
11
2;
8;
1
1
15
40
9
23
8
5
4| 2 - - - ; -
3,738
682
300
11,633
3,346
14,014
29,729
720
2,848
17,086
1,824
780
948
257 i 1,007 87,648i
1,404.
2,316.
564 '
1,536;
216
180;
18 60 3,900j
00
«5
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l) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatkoa. — Suite.) B
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
viih.kuin
100.
au-dessous
de 100.
K
Hg
§s
te >•h
100—199.
Ig-
200-299.
à S.
ta >
tri t»
300-399.
g 2.
400-499.. 500-599.
fa >
a1 2.
a s-
600—69.J.
o a
S 2.
Kaupungin rajain sisällä 21
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
63
35
30 98
366 100 378 49 196 39 10
88 366 100 378 49 196 9 39 3 10 4 13
3 . 2 huonetta ilman keittiötä. — 2 chambres sans cuisine.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
III »
IV *
V »
VI «
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »•
XII *
;väh.kuin
300.
'au-dessous
de 300.
Yhteensä —
300-399. 400-499. 500—599.
48 14
600-699.
22
700—799, 830-899.
81 30| 25,000 j
\s
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella . . . .
II. » itäpuolella
Siitä 3. Hermanni II
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
IV »
V »
VI »
VII *
XI »
M
10
10
51
51
14
14
81
81
30
. 30
16
16
5! 8
8
4 . 3 ja useampia huoneita ilman keittiötä. — 3 ou davantage chambres sans cuisine.
väh.kuin
500.
au-dessous
de 500.
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
III. Saaret
Yhteensä
Koko laskualueella
500-799.
1
2! 12
3 20
3 20
800-1,099.
12
12
1,100—1,399.
13
17
17
1,400—1,699.
1 7
—i —
4! 14
21
5 21
1,700-1,999. •2,000-2,299.
32
91 39
39
'2,300 ja
enemmän.
2,300 et
davantage
2 13
2 13
2j 13
4201
|
300^
720'
42 198( 25,720:
300!
43 202 26,020
Yhteensä.
Total.
b 22 6,225
li 7! 2,500
14J 68; 27,239
1; 1;
1 8j
3 16|
1 — ;
1,000
796
2,538i
2,000
26 122| 42,298
li —1 1,9801
1,980
27 122 44,278|
') Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatkoa. — Suite.)
B3
K*
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
väli. kuin
800.
au-dessous
de 300.
S 2.
ta
n
300-399. 700-799. D-899.
900ja
enemmän.
.900 et
davantage.
Si.!
s » j
Yhteensä.
Total.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
IV kaupunginosa
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
V »
VI »
VII »
VIII *
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV
5 . 2 huonetta ja osa keittiöön.
I l ! 2 | - ! - I - j
2 chambres et part à In cuisine.
- I - - I i i 400'
- I «I
__ __ |
—
—
4
—
7
1
—
2
20
—
2
—
36
—
—
—
12
—
31
6
—
6
81
—
5
—
141
—
—
1
101
1
40
50
—
44
3
21
3
4
268
—
—
2
459
4
252
256
—
227
18
136
10
11
1,375
3
1
3
50
6
25
125
12
2
103
50
5
6
391
11
6
17
257
23
147
632
54
9
665
270
27
?
 17
2,135
1 huone ja keittiö. — 1
7j 28 17 100
1
99
3
18!
186
13
16
43
6
7
1
517
12
93
1,013
65
107
246
34
30
39
12
15
139
16
38
16
3
2
216
51
96
696
114
249
86
10
15
chambre et cuisine
5 i 3010 60
31
121 61
4J 26
10 70
205
28
59
16
15 88
5; 30
8> 43
17 45
1
13
327
27
123
559
511
117
186
831
is!
n!
246
6
58;
l,652j
746
2,882
279
690
1,104
466
8 7 S
30 i
400
31,234
464!
7,963;
161,230;
16,445!
61,819j
308,505'
31,197;
62,913!
8,549l|
36,193
8,760
4,7161
CD
,562| 8,363 816,930|
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
III. Saaret
11
1
1
5. Muut alueet 1
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I
II
III
IV
V
VI
kaupunginosa
»
»
»
»
9
36
27
2
2
5
11
56
197
37
234
18
24
292
20
18
63
81
1,456
103
312 1,559
10! 28
401 2,163
403! 2,171
4
403
20
2,166
403; 2,166
7J 36
306 1,678
306 1,678
lj 7
li 7
108 571
108 571
•
 1 ! 7i
i
42 249
42 249
1:
22 121
22 121
10; 35
50; 192!
9 49:
33| 122
3 6,
3; 8|
2 7!
5 1 1 !
3,760
19,625
4,956
12,249
900
900
620
1,114
65 238 24,499,
1,627 8,601 ; 841,429
32 148
659 8,749
9,172,
I
i
850,60l|
7. 2 tiuonetta ja keittiö. —2 chambres et cuisine.
väh.kuin
300.
au-dessous
äe 300.
Siirto —
300-499.
23
500-699.
18 123
700—899.
131
21
5
193
13
34
900—1,099.
22; 112
11 61
1,100-1,299. 1,800-1,499.
9 48
1,000 ja
enemmän.
.7,500 et
davantage
Yhteensä.
Total.
79
19
4
75
15
22
4[ 23| 341 208| 73; 39?| 58; 315] 32. 178] 10 50| 3 1S| 214
477 75,854 '
88; 18,323;
17; 4,5401
416; 66.832;
73! 15,836 \
118J 16,748:
1,189 198,133
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
®
NM
c»
»
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville on districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
väh.kain
300.
au-dessous
de 300.
H
S s.
taII
300-499.
g 2. I g.
s- g-
500-699.
ta >
5? on
700-899.
s g.
900-1,009.
II.
1,100-1,299.
S 2.
ta >•
1,300-1,499.
tu >*
1,500 ja
enemmän.
1,500 et
davantage
H
Yhteensä.
Total.
S I.
Siirto
VII kaupunginosa
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
XV »
Yhteensä
24
12
13
28
6
34
46
4
3
10
5
1
1
208
263
24
14
59
34
7
2
73
72
16
5
6
8
2
2
397
434
73
44
46
61
13
7
315
149
140
3
31
13
22
21
178
14
25
18 214| 1,189; 198,133
161 j 878| 128,157
55 268 51,486
31
23
20
17
10
23 117 104 611 184 1,075 135 694 46j 246 79 24 511
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. Hermanni II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
11
3| 14| 18 106 57| 3 7 -
24
2
13
3
5
1
5
157
137
117
54
37
61
1,000
20,362
13,467
12,669
7,248
4,6QÛ
420
2,846 i 437,542
16
138
9
75|
20
29
i
5
30
2,050
12,024
912
6,984
1,284
2,460
384
1,716
— 331 1841 15,790
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV »
y ,
VI »
VII »
VIII »
IX »
X »
XI »
XII »
XIII »
XIV »
14
15
29
väh.kuin
500.
au-dessous
de 500.
Yhteensä ! 3
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella . . . .
Siirto
26
41 i 223 113 668 187 1,082 135 694 46 246 14 79
71 40
48 263 114 675 187 1,082 135 694 46 246 14 79
8 . 3 huonetta ja keittiö. — 3 chambres et cuisine.
50O-6
23
15
59
700-899.
14
1
1
4
1
6
1
85
4
3
21
3
34
3
30| 163
5 -
900-1,099.
7
9
8
21
2
3
37
4
2
1
4
2
27
39
36
102
12
13
226
19
7
7
40
9
25
103 562
- 1
1,100—1,299.
8| 41
4J 23
4! 17
15! 85
7| 25
2| 12
13! 73
15
76 409
1,300-1,499.
21
14
6
4
11
17
1
II
92
77
19
29
55
80
5
3
1,500-1,6
1,700 ja
enemmän.
1,700 et
davantage.
29
19
23
50
6
24
17
27
76! 366 33! 195
22
6
3
101 63
24 544 3,030| 453,332
10| 62! 3,606
24 554; 3,092 456,938
Yhteensä.
Total.
57! 279
19! 91
14; 65
62| 322
27 115
12! 64
76; 452
40| 207
10
42
3|
.7J
15! 144
9
3
40
340 1,843
67,449
22,017
15,877
81,532
38,502
13,856
86,577
51,185
3,800
7,199
14,833
1,900
700
4,080
409,507
2,800|
2,800!
l a *
OB
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville mi districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
väh.kuin
500.
au-dessous
de 500.
W
600-699.
gg.
5 rt
700-899. 900—1,099.
i I
cc ^
1,100—1,299.
g1 £L
1,300-1,499.
toj
1,500—1,699.
1,700 j a
enemmän.
1,700 et(Invantage.
Yhteensä.
Total.
Siirto
II . Rautatielinjan itäpuolella
' Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 5. Muut alueet
1
2j 16
li 11
Yhteensä | —
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
3| 16
3| 26
34
12 64.1
13
14 77
31 166! 106
2,800
2,780
1,080
900
800
5781 76; 409' 76
32 169 106 578 76 409: 76
366 33i 195 10 63
366 33 195 10 63
24 5,580!
347j 1,867; 415,087
24 2,820|
352| 1,891 417,9071
9 . 4 huonetta ja keittiö. — 4 chambres et cuisine.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
• I kaupunginosa ;
TI ;
III » . . .
IV >>
V »
VI »
väh.kuin
800.
au-dessous
de 800.
800-1,099.
1
—
1
5
1
—
3
—
2
15
5
—
1,100-1,399.
2
1
6
5
2
—
8
4
31
22
11
—
J,400-1,699.
8
2
3
9
3
3
43
14
11
45
18
17
1,700-
10
—
2
7
2
—
-1,999.
57
—
10
41
7
—
2,000-2,299
9
1
2
5
1
—
56
4
4
19
7
—
2,300-2,599.
2
—
—
—
—
—
12
—
—
—
—
—
2,600 ja
enemmän.
2,600 et
davantage.
1
—
—
_
2
—
—
—
33
4
14
31
9
3
Yhteensä.
Total.
181 i 60,827
22 i 6,300
58 20,691
142 47,300J
48 14,118)
17 4,660j
Oi
VII kaupunginosa
VIII
IX
X
Xl
XII
XIV
XV
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyl lä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella . . .
10
10
13
34
12
15
Yhteensä
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1 kaupunginosa
II »
III »
IV »
y ,-,
VI »
VII »
VIII »
IX »
15
75
40
24
5
21
10
33! 181
75 33
46
94
91
253
181 46
44j
28|
34| 187
253 34 I8
241 115
24
18| 1
I I5 !8
42!
12
2
2
2
1
2
1
244
67
7
17
21
10
2
64,322
19,091
3,000
2,200
2,400
1,200
2,150
1,200
168| 841j 249,459
1,080
13
1601 854!
1,080
250,539
1 0 . 5 huonetta ja keittiö. — 5 chambres et cuisine.
800-1,099. 1,100—1,399. 1,400-1,699. 1,700-1,999. 2,000-2,299.
3| 14
Siirto
4|
11
3|
48
10
48
4
24'
27
3
40
12
3
8
13!
3
10
77'
18|
41
66
18
57
1
2,300-2,599. 2,600—2,899.'
2,900 j a
enemmän.
2,900 et
davantage.]
141 23 129| 24 501 28l| 21
32
38
14
5
16
13
8
126| 4J 20| 8
12
4
7
18
46
Yhteens
Total.
23
6
17
143
38
77
39| 205
10! 52
l | 5
3J 131
3j 73
3! 17
135| 741
51,298
12,619
34,925
73,600
20,25(
2,40(
51,53
22,42
5,90
274,95:
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
CO
9
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K*
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en 'moyenne: marcs:
800—1.099.
ta >nII
1,100-1,399.
« o
ta >II
1,400-1,699.
ta ^
9
1,700-1,999.
i s.
2,000-2,299.
S S.
2,i300-2,599.
s 2.
,600-2,899.
2,900 j a
enemmän.
2,900 et
davantage.
s 2.
ta^
I P
«Si H *
Yhteens
Total.
s 2.
ta >
II
Siirto
X kaupunginosa
XI *
XII »
XIII »
XIV » "
Yhteensä
14 129
4
9
4
24 117 50
1
1
281
12
21 126 20 46 135
3
3
1
2
3
741
22
20
4
9
15
274,955
4,800
4,840
1,440
5,200
5,400
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
Yhteensä
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
m »
14 21 26 146 24 117 55! 315 21 126 20 9 52 147! 811 296,635
1,400
3,180
14 4 21 29 155 24 117 55 315 21 126 4 20 9
1 1 . 6 huonetta ja keittiö. — 6 chambres et cuisine
52
9 4,580
150 820 301,215
väh.kuin
1,000.
au-dessous
de 1,000.
—
—
—
1,000-
1
—
—
-1,399.
2
—
—
1,400—1,799.
1
1
1
4
7
4
1,800—2,199.
3
3
3
19
22
23
2,200-2,599.
6
1
3
38
6
18
2,600-2,999.
—
2
8
—
17
3,000-3,399.
2
1
6
9
5
39
3,400 ja
enemmän.
3,400 et
davantage.
—
1
—
9
Yhteensä.
Total.
14
6
16
80
40
110
31,875
12,370
43,860
00
IV kaupunginosa
V »
VI .
VII »
VIII »
IX »
X
XI »
XIII »
XIV >»
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
II. Rautatielinjan itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella 3 15
2 13
13
15
15
10
47
18
13
4
43
65
31 215
31
31
218»
215
63
63
94
39
123
43
11
9
381
381
63 381
6| 32
23 149
149
23 149
25
14
18 100
1*
18
100
100
2 18
18
18
33
10
2
33
188
68
11
206
24! 147j
82,030
23,368
4,600
78,670
53,799
7,600
2,500
1,800
8,500
1,500
147 912! 352,472
480 j
2,200 '
150
19
931
152 940
2,680
355,152
1,080
356,232
Traduction êtes rubriques, voir page 2.
PT
S-
(Jatkoa. — Suite.) H
9
N*
OB
M*
P
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
1,000-1,399.
i g.
s- g-
1,400-1,799.
S1
a g.
ta >
1.800-2,199.
ta ^
es1 0°
2,200-2,599.
te ^II
I g.
2,600—1,999.
I S"
II
I g.
3,400—3,799.
« 5
3,800 ja
enemmän.
3,800 et
davantage.
II
il
ta >
Yhteensä.
Total.
S S
a 2.
te **"
11
SI
Â. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II
III »
IV »
v » :.
v u »
vin »
ix »
x » i
xi »
XIII »
xiv »
Yhteensä
. 7 huonetta ja keittiö. — 7 chambres et cuisine.
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella . . .
Yhteensä
Koko laskualueella
18
13
35
44
16
16
128
128
13
13
13
10
6
7
40
84
84
21 117
21 117
14
14
83
83
50
50
78
50
27
68
58
36
80
96
24
6
29
12
11
497
9
506
24,600
18,400
36,832
32,200
18,120
30,907
38,521
10,800
3,000
4,800
6,325
2,500
227,005
3,000
3,000
230,005
1 3 . 8 huonetta ja keittiö. — 8 chambres et cuisine.
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
II »
III »
IV *
V *
VII »
VIII »
Xl »
XIII »
XIV »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella . . .
II. » itäpuolella
Siitä 2. Hermanni I
» 5. Muut alueet
1,400-1,799. 1,800-2,199.
Yhteensä
Koko laskualueella 13
2,200-2,599.
15
2,600—2,999.
3' 22
14
53
3,000-3,399.
22
6
7
24
59
3,400-3,799.
6
4
12
8
19
7| 49
53 59
3,^ 00-4,199.
26
4,200 ja
nemmän.
4,200 et
davantage.
3
16
10
24
53
Yhteensä.
Total.
4
4
3
8
1
10
6
1
1
1
30
23
27
49
8
80
40
7
6
13,200
15,500
11,100
27,460
3,400
36,470
17,000
2,700
3,850
2,000
39 2771 132,680
49 4 26 53
3 12
2,000
2,160
660
1,500
4,160
42 289 136,840
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
o
N—
OB
**•
P
K*
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
väh.kuin
2,000.
au-dessous
de 2,000.
K II
2,000-8,499.
i l
2,500-2,999.
S 2.
n
3,000-3,499. 3,500-3,999.
le-
4,000-4,499. 4,500-4,999.
ta >u
II
5,000 ja
enemmän.
5,000 et
davantage.
a 2.
ta >•
Yhteensä.
Total.
Â. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
J kaupunginosa
II »
IV »
V »
VIII »
IX »
X »
XI
Yhteensä
14 . 9 huonetta ja keittiö. — 9 chambres et cuisine.
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
Koko laskualueella
14
21
10
15
15
24
24
5 45
5 45
15
2 15
19
19
17
9|
11
30
16
28
.24
5
9
18
132
3,500J
3,500
13,500
7,500
15,500
12,900
2,000
2,000
60,400
2,000
139! 62,400
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa
III »
VII »
IX »
X »
Yhteensä —
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1 kaupunginosa
II »
V »
VII »
VIII »
IX »
XIV »
1 5 . 10 huonetta ja keittiö. — 10 chambres et cuisine.
12
12
12
21 14
14
33
33
3 33
11
42
12
7
2
10
,3
77
1 6 . 11 tai useampia huoneita ja keittiö. — 11 ou davantage chambres et cuisine.
väh.kuin
3,000.
au-dessous
de 3,000
3,000-3,999.
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
1. Rautatielinjan länsipuolella
Koko laskualueella
12
4,000—4,999.
17
10
5,000-5,999.
20
2 20
27
27
6,000- 6,999. 7,000-7,999 8,000-8,999.
9,000 ja
enemmän.
9,000 et
davantage.
8,500
19,900
2,500
3,000
3,000
9 74 36,900
1,000
37,900
Yhteensi
Total.
77
21 77
1
3 85
29
3
2| 77
ii
il
3,600
12,300
2,700
32,400
5,000
2,800
4,500
10 j 137! 63,300
I
l j 8
i
II! I45|
10,000 \
I
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
m
73,300: M.
0
Heisi n k i. 104 105 Helsinki.
Taulu XX. Keskimääräiset vuosivuokrat huoneistolta, huoneelta ja henkilöltä vuokralaisten asuinhuoneistoissa ryhmitettyinä
huoneluvun mukaan ja kaupunginosittain.
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre et personne répartis suivant le nombre des chambres, et par ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Keskimääräinen vuosivuokra huoneistolta. — Loyer annuel moyen par logement.
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s »
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A. Kaupungin rajain sisällä.n l
a) Kaupunginaseman
alueella.
I
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V
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VIII
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X
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XII
XIII
XIV
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kaupunginosa
Yhteensä
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b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella 221ji 202 420
II. » itäpuolella.. 1191|! 20l|328
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
•> 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella.
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*) Traduction des rubriqiies, voir page 2.
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Keskimääräinen vuosivuokra huoneelta.
Loj/er annuel moyen par chambre.
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Keskimääräinen vuosivuokra henkilöltä.
Loyer annuel moyen par personne.
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Taulu XXI. Vuosivuokrat erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Loyers annaels des logements divers.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu
luku huoneita.
Logements ayant le nombre de
chambres indique ci-dessous.
Vuosivuokran määrä yhteensä. — Loyer annuel total.
Vuokralaisten
huoneistot.
Logements des
locataires.
Osakkaitten
huoneistot.
Logements des
copropriétaires
sr °.
Omistajien
huoneistot.
Logement* des
propriétaires.
h
Kaikki huo-
neistot.
Total.
s 0
c< o
« CD
~ S-'-
8 o" N OP
8 3
Keskimääräinen vuosivuokra.
Loyer annuel moyen.
Par
<
Eluoneistolta
logement
O
•B
taires
par :
O
£.
g.
2
disposé
S» n
1
S.lires
m
is
,2.ie
n
W
a j .
s»
Huoneelta.
Par chambre,
disposée -par :
2 i g ~;S ;
h u o n e i s t o i s s a .
Henkilöltä.
Pa?- personne.
; S:E Ils
| | |
M a r k k a a. —• M a r c s.
Ainoastaan kei t t iö ] 1,615 476,126
1 huone i lman kei t t iötä ; 9,194! 2,728,286
2 huonot ta » » ; 369J 240,701
3 tai us. huonei ta i lman keitt iötä! 109j 159,686
1 huone ja osa keit t iöön : 28^ 8,304
2 huone t ta ja osa kei t t iöön 4! 2,040
1 huone ja keittiö 4,859! 2,741,574
2 huonetta ja keittiö \ 1,733; 1,657,798
3 » » » 1,369! 1,809,713
4 » > « ; 823J 1,405,216
5 » « > 641' 1,342,463
6 » » » 398: 983,480
7 » » > 189: 541,795
8 » » » 83| 263,242
9 • » » i 3ll 116,640
10 » > » : ie! 6i,52o;
11 tai useampia huoneita ja keittiö 36! 228,200;
67| 28,469
233} 80,728
35 22,088
23' 34,798
II 400
1,524 796,870
458 398,442
263J
1171
109
114
65
26)
8
5
<5
314*539
193,009
221,365
274,072
191,305
92,680
26,400
20,900
'il.000
13 2,856
511 12,344
8 3,932
4 9,480
135; 53,731
961 58,496
89|103,368
43 57,530
411 79,850
38i 82,160
15; 38,700
16J 44,160
10; 36,000
5; 17,000
8J 62,300
1,695 507,451
9,478J 2,821,358
266,721
203,964
8,304
2,440
412
136
28
5
295 425; 220; 299
297 346 242! 298
652 631; 49l| 647
1,465
297
510
6,518j
2,287
1,721!
983 '
791
550
269
125
49
' 27l
461
3,592,175
2,114,736
2,227,620
1,655,755
1,643,678
1,339,712
771,800
400,082
179,040
99,420
301,500
2 5J425 220 299
2971346 242^298
326J315I246 324
1,513 2,370;i,500 349!405'339 357
252| —| — 2 5 2
488 227;200i — 2 2 2400: —
551564 523; 398
957| 870 609
1,322X196 1,1611,294
l,707|l,G50 1,3381,
2,0942,0311,948
2,471 2,404 2,162;2,436
2,867^2,943 2,5802,
3,172 3,565 2,760 3,201
3,763!3,300 3,600 3,654
3,8454,180 3,400^3,824 350
6,339 3,667 7,788
282 261199:276
925 319|290!203308
330299!290 324
684 3411330 268 337 306
2,078 349J338 325 346 330
353|343;309348
869 358J36832235
352|396307c
376^330360 365 452
6,415 384)282 405 383 351 393|532 379
79; 95; 711 80
78! 85' 81 ! 78
157123 179Ï154
277 316458293
113 200' —122
111 96 110108
186151128|176
254|216 239:247
297:281^04
380 336!336
369|389|348|372
9 400;463J416 415
356 410:483|448J430
 400493 451
380 309 348 459 445|567 471
Kaikki huoneistot :2l,497;l4,766,784|3)05l;2,707;065|57266!,907|25,l20|l8,l35!756| 687 887 1,157 722J3I7 304 285 3I4JI50 163 246 I54|
Sarjaa VT, Väestötilastoa,
on ennen julkaistu:
. - - - • /
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihityt ja- kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluVunmuutok-
siin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871. ~
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
Helsingissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74. Helsingissä 1876.
5. Suonien väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
Helsingissä 1880. . ',
6—7. Väkiluvunmuutoksfit vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—82. V N
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882. •
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutökset vuosina 1880—81-.- Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta
Turussa, Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880). Helsingissä 1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83. Helsingissä 1885.
13—18. » v » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » \ vuonna 1890»1 Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—-90.
Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turuns Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa
4, p. Joulukuuta 1890. Ensimäkien vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. jffelsingissä 1894.
23. Väkiluvunmtiutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. _ïaenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa
1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 189?T
-25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa. Helsingissä 1899. )
30—32. Väköuyunmuutokset vuosipa 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
' 33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. ^750—1890. II Osa. "Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900. Hel-
singissä 1903. ^ v
35. Väenlasku: Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
Helsingissä 1904. ,y • ^
""" 36. V ä k i l u v u n m u u t o k s e t vuos ina 1901 ja 1902. H e l s i n g i s s ä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä ylei-
r sistä väenlaskuista maassa.
 / Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906. ,'.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa^ oulu-
kuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutoksét vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III Osa. Helsingissä 1909.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa v. 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä
/ _ edellisiin vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
44: 1-8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa,^?o-
rissa ja Oulussa. Joulukuun 7 p. 1910. Helsingissä 1914.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide. Helsingissä 1915,
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 19M ja 1912. Helsingissä 1915.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. /H Nide^ Helsingissä 1915.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja^elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa,
-": Tampereella, Nikolainkanpungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Helsingissä 1916. ; I
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914. Helsingissä 1917.
HINTA: 1 MARKKA.
